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『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
二
）
浜
松
中
納
言
物
語
の
会
巻
三
分
会
本
稿
は
、
本
誌
第
七
十
一
号
第
一
巻
掲
載
分
の
続
稿
で
あ
る
。
会
の
来
歴
や
「
凡
例
」
に
つ
い
て
は
そ
ち
ら
を
ご
参
照
い
た
だ
き
た
い
。
今
回
は
、『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
の
う
ち
、「
竹
の
中
に
通
ひ
路
あ
り
け
れ
ば
〜
京
に
御
文
ど
も
書
き
て
遣
は
す
」
ま
で
の
範
囲
（
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
二
〇
五
頁
一
二
行
目
〜
二
一
三
頁
一
四
行
目
に
該
当
）
を
こ
の
場
を
借
り
て
公
表
す
る
。
こ
の
間
の
参
加
者
は
、
星
山
健
（
本
学
教
授
）・
松
浦
あ
ゆ
み
（
京
都
女
子
大
学
非
常
勤
講
師
）・
八
島
由
香
（
花
園
大
学
非
常
勤
講
師
）・
横
山
恵
理
（
大
阪
工
業
大
学
講
師
）
の
四
名
で
あ
る
。
な
お
、
各
区
分
の
担
当
者
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
参
加
者
全
員
に
よ
る
討
議
を
経
た
も
の
で
あ
る
。
【
七
】
吉
野
聖
、
吉
野
尼
君
に
中
納
言
の
も
た
ら
し
た
唐
后
の
文
箱
を
渡
す
。
（
担
当：
横
山
恵
理
）
│
底
本
六
ウ
⑥
、
新
註
二
一
八
⑪
、
大
系
二
六
九
②
、
桜
楓
一
〇
〇
⑭
、
新
全
集
二
〇
五
⑫
、
全
注
釈
五
五
三
│
か
よ
ぢ
ひ
じ
り
ふ
み
は
こ
お
こ
な
竹
の
中
に
通
ひ
路
あ
り
け
れ
ば
、
聖
こ
の
文
箱
を
取
り
て
持
て
ま
う
で
ぬ
。
君
は
ひ
と
へ
に
う
ち
行
ひ
給
ひ
も
ろ
こ
し
か
た
か
た
お
ぼ
て
、
今
宵
、
夢
に
唐
土
の
后
の
見
え
給
へ
り
け
れ
ば
、
片
つ
方
の
心
に
は
思
し
遣
り
つ
つ
、
行
ひ
暮
し
給
ひ
け
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
二
）
一
な
に
せ
う
そ
こ
る
に
、
か
か
る
こ
と
な
ど
う
ち
聞
き
つ
け
給
へ
る
心
地
、
夢
か
何
ぞ
と
胸
つ
ぶ
れ
て
、
こ
の
御
消
息
を
開
け
て
お
ほ
見
給
ふ
に
、
あ
は
れ
に
悲
し
と
も
世
の
常
な
り
。
か
ば
か
り
思
し
捨
て
果
て
に
た
る
世
の
思
ひ
、
こ
の
御
消
息
吉
野
尼
君
見
給
ふ
に
、
な
ほ
さ
め
が
た
げ
に
思
さ
れ
て
、「
何
の
契
り
に
て
、
さ
す
が
に
親
子
と
は
結
び
な
が
ら
、
聞
き
つ
ば
く
ら
め
①
さ
き
通
は
す
こ
と
だ
に
な
く
、
燕
の
あ
ら
む
別
れ
の
や
う
に
て
は
別
れ
に
し
ぞ
」
な
ど
思
し
続
く
る
も
、
前
の
世
ま
で
い
み
じ
う
恨
め
し
き
御
契
り
な
り
。
〔
校
異
〕
①
別
れ
の
│
底
本
「
わ
か
の
」
注
釈
○
竹
の
中
に
通
ひ
路
あ
り
け
れ
ば
│
【
一
】
に
吉
野
聖
の
堂
は
「
山
の
方
に
堂
い
と
を
か
し
う
建
て
て
…
…
呉
竹
を
隔
て
て
ぞ
人
の
家
は
見
ゆ
る
」
と
あ
り
、
吉
野
尼
君
の
家
も
同
様
に
呉
竹
が
巡
ら
さ
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
○
こ
の
文
箱
│
唐
后
が
日
本
の
母
（
吉
野
尼
君
）
に
宛
て
た
手
紙
が
入
っ
て
い
る
文
箱
の
こ
と
。
巻
一
【
三
八
】
で
は
唐
后
が
吉
野
尼
君
に
宛
て
た
「
沈
の
文
箱
の
少
し
大
き
な
る
」
を
中
納
言
に
託
す
様
子
が
語
ら
れ
、
巻
二
【
四
三
】
で
は
「
后
の
こ
と
づ
け
給
ひ
し
文
箱
を
取
り
出
で
た
れ
ば
、
取
る
手
も
移
る
ば
か
り
な
る
沈
の
文
箱
の
、
大
き
や
か
な
る
」
を
中
納
言
が
開
け
る
様
子
が
語
ら
れ
る
。【
六
】
で
は
「
御
消
息
」
と
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
御
消
息
の
入
っ
た
「
文
箱
」
を
強
調
し
た
表
現
に
な
っ
て
い
る
。
○
君
│
吉
野
尼
君
を
さ
す
。
○
今
宵
、
夢
に
唐
土
の
后
の
見
え
給
へ
り
け
れ
ば
│
今
宵
、
夢
の
中
に
唐
后
が
お
見
え
に
な
っ
た
の
で
、
の
意
。【
二
〇
】
で
関
連
す
る
夢
を
見
て
お
り
、
こ
れ
か
ら
起
こ
る
こ
と
へ
の
予
兆
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。
巻
一
【
七
】
や
巻
五
に
も
同
様
の
方
法
が
あ
る
。
○
片
つ
方
の
心
に
は
│
仏
道
修
行
を
す
る
も
う
一
方
の
心
で
は
、
の
意
。〈
新
全
集
〉
は
「
唐
后
を
思
う
の
は
現
世
へ
の
執
着
で
あ
り
、
仏
道
修
行
に
励
む
心
に
反
す
る
」
と
注
を
付
す
。
吉
野
尼
君
の
吉
野
姫
君
に
対
す
る
情
で
は
あ
る
が
、【
五
】
に
は
「
愛
執
の
煩
悩
離
れ
が
た
き
も
の
な
れ
ば
」
と
あ
り
、
吉
野
尼
君
が
我
が
子
へ
の
思
い
を
切
り
捨
て
よ
う
と
し
て
い
る
一
方
で
、
愛
情
に
篤
い
人
物
と
し
て
造
型
さ
れ
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
二
）
二
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
○
か
か
る
こ
と
│
中
納
言
が
唐
后
か
ら
の
手
紙
を
持
っ
て
吉
野
聖
の
も
と
を
訪
れ
た
こ
と
。
ま
た
、
手
紙
が
届
け
ら
れ
た
経
緯
を
示
す
。
○
夢
か
何
ぞ
と
胸
つ
ぶ
れ
て
│
吉
野
尼
君
は
、
驚
き
で
胸
が
つ
ぶ
れ
る
よ
う
な
心
地
が
す
る
と
い
う
意
。
○
あ
は
れ
に
悲
し
と
も
世
の
常
な
り
│
し
み
じ
み
悲
し
い
気
持
ち
が
す
る
と
言
っ
て
し
ま
う
の
も
不
十
分
な
ほ
ど
で
あ
る
、
の
意
。
巻
二
【
四
五
】
で
は
「
あ
は
れ
に
か
な
し
な
ど
い
ふ
も
た
と
へ
む
か
た
な
し
」
と
あ
り
、
こ
の
手
紙
を
読
ん
だ
中
納
言
が
悲
し
さ
を
言
葉
で
言
い
表
せ
な
い
く
ら
い
だ
、
と
表
し
て
い
る
。
○
何
の
契
り
に
て
│
後
文
の
「
別
れ
に
し
ぞ
」
に
か
か
る
。
ど
の
よ
う
な
宿
縁
に
よ
っ
て
生
き
別
れ
に
な
っ
た
の
か
と
い
う
意
。
○
燕
の
あ
ら
む
別
れ
の
や
う
に
て
は
│
〈
大
系
〉〈
桜
楓
〉〈
新
全
集
〉〈
全
注
釈
〉
が
「
燕
詩
示
劉
叟
」（『
白
氏
文
集
』
巻
一
・
諷
諭
一
・
古
調
詩
）
の
影
響
を
指
摘
す
る
。
子
に
去
ら
れ
て
悲
し
む
劉
叟
に
対
し
、
白
居
易
が
燕
の
親
子
の
別
れ
の
例
を
出
し
て
諭
し
た
詩
で
あ
る
が
、
〈
新
全
集
〉
は
状
況
の
違
い
か
ら
別
伝
が
あ
る
可
能
性
も
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、〈
全
注
釈
〉
は
「
燕
詩
」
以
外
に
も
民
間
で
用
い
ら
れ
て
い
た
慣
用
句
の
影
響
が
あ
る
こ
と
を
推
測
し
、「
出
典
を
特
定
す
る
こ
と
は
困
難
な
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
○
前
の
世
ま
で
い
み
じ
う
恨
め
し
き
御
契
り
な
り
│
唐
后
と
吉
野
尼
君
の
現
在
の
離
れ
ば
な
れ
の
状
態
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
そ
の
状
態
を
も
た
ら
し
た
前
世
か
ら
の
宿
縁
ま
で
も
た
い
そ
う
恨
め
し
い
と
い
う
意
。【
六
】
に
は
「
前
の
世
の
さ
る
べ
き
も
の
の
報
ひ
」
と
あ
り
、
前
世
か
ら
の
宿
縁
が
意
識
さ
れ
た
本
文
が
続
い
て
い
る
。
【
八
】
吉
野
聖
、
中
納
言
と
の
対
面
を
吉
野
尼
君
に
促
し
、
尼
君
は
中
納
言
と
の
対
面
を
決
意
す
る
。
（
担
当：
星
山
健
）
│
底
本
七
オ
⑨
、
新
註
二
一
九
④
、
大
系
二
六
九
⑩
、
桜
楓
一
〇
一
⑤
、
新
全
集
二
〇
六
⑪
、
全
注
釈
五
五
四
│
聖
、吉野
聖
「
い
と
や
ん
ご
と
な
く
、
お
ぼ
ろ
け
の
人
の
思
ひ
寄
る
べ
う
も
侍
ら
ぬ
山
路
を
、
み
づ
か
ら
尋
ね
入
り
給
へ
む
ね
る
御
心
ざ
し
、
世
の
常
に
は
あ
ら
ざ
ん
め
る
を
、
こ
な
た
に
入
れ
奉
り
給
ひ
て
、
つ
ぶ
さ
な
る
こ
と
の
旨
を
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
二
）
三
聞
こ
し
召
し
申
さ
せ
給
は
ん
や
、
よ
く
候
は
む
」
吉
野
尼
君
と
聞
こ
ゆ
。「
思
ひ
限
り
た
る
住
ま
ゐ
な
ど
の
、
草
の
庵
恥
づ
か
し
き
さ
ま
な
る
を
、
見
え
知
ら
れ
奉
ら
ん
も
、
お
も
て
ぶ
は
ば
か
世
を
隔
て
た
り
と
は
言
ひ
な
が
ら
、
か
た
じ
け
な
き
御
影
ど
も
の
、
御
面
伏
せ
に
て
も
あ
る
べ
き
か
な
」
と
憚
唐
后
①
ら
は
し
う
思
せ
ど
、
こ
の
御
文
に
、「
う
と
う
と
し
く
思
ひ
聞
こ
え
ず
、
み
づ
か
ら
何
ご
と
も
聞
こ
え
よ
」
と
唐
后
あ
り
、「
身
を
代
へ
た
る
と
さ
へ
思
ひ
な
せ
」
と
あ
る
は
、
さ
る
べ
き
や
う
こ
そ
は
あ
ら
め
。
わ
が
心
も
、
あ
ま
り
こ
の
世
の
ほ
か
に
な
り
に
け
る
に
や
、
も
の
の
恥
づ
か
し
さ
も
お
ぼ
え
ず
。
か
た
へ
は
こ
の
御
消
息
の
伝
み
な
み
お
も
て
へ
に
、
よ
ろ
づ
忘
れ
給
ふ
な
る
べ
し
。
南
面
だ
つ
方
、
と
か
く
引
き
繕
ひ
て
、
吉
野
尼
君
「
さ
ら
ば
し
る
べ
し
聞
こ
え
よ
」
と
あ
れ
ば
、
吉
野
聖
「
か
う
か
う
。
お
は
し
ま
し
な
む
や
と
な
む
侍
る
」
②
と
申
す
。
思
し
遣
る
方
な
く
、
遥
か
な
る
御
名
残
の
あ
た
り
と
思
ふ
に
は
、
い
み
じ
う
な
つ
か
し
う
、
心
も
と
な
く
思
し
つ
る
に
、
喜
び
つ
つ
ま
う
で
給
ふ
。
〔
校
異
〕
①
も
│
底
本
ナ
シ
②
思
ふ
に
は
│
底
本
「
お
も
ひ
に
は
」
注
釈
○
い
と
や
ん
ご
と
な
く
│
「
み
づ
か
ら
尋
ね
入
り
給
へ
る
」
に
か
か
る
。
○
お
ぼ
ろ
け
の
人
の
思
ひ
寄
る
べ
う
も
侍
ら
ぬ
山
路
│
諸
注
と
も
「
思
ひ
寄
る
」
を
、「
思
い
つ
く
」「
考
え
つ
く
」
の
意
に
取
る
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
、
上
に
「
尋
ね
入
ら
む
と
は
」
な
ど
の
省
略
を
想
定
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
は
、「
愛
着
を
感
じ
る
」
ま
た
は
「
思
い
を
か
け
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
二
）
四
て
近
寄
る
」
な
ど
の
意
に
解
す
べ
き
で
は
無
い
か
。
つ
ま
り
、「
普
通
の
人
な
ら
心
に
か
け
る
こ
と
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
山
路
」
と
い
っ
た
訳
と
な
る
。
○
こ
な
た
│
吉
野
尼
君
の
住
ま
い
。
○
つ
ぶ
さ
な
る
こ
と
の
旨
│
「
つ
ぶ
さ
」
は
細
か
で
詳
し
い
さ
ま
。『
日
本
霊
異
記
』
に
は
多
く
の
用
例
が
見
ら
れ
る
が
、『
源
氏
物
語
』
を
は
じ
め
と
す
る
平
安
期
時
代
の
物
語
や
仮
名
日
記
に
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。〈
新
全
集
〉
頭
注
の
説
く
よ
う
に
、「
こ
と
の
旨
」
と
と
も
に
男
性
（
特
に
修
行
僧
）
の
堅
苦
し
い
表
現
と
し
て
、
あ
え
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
○
思
ひ
限
り
た
る
住
ま
ゐ
な
ど
の
、
草
の
庵
恥
づ
か
し
き
さ
ま
な
る
を
│
「
思
ひ
限
る
」
は
「
見
限
っ
て
捨
て
る
」
の
意
。〈
全
注
釈
〉
は
「「
思
ひ
限
る
」
と
い
う
動
詞
は
あ
ま
り
知
ら
な
い
」
と
す
る
が
、
同
時
代
以
降
の
用
例
と
し
て
、『
狭
衣
物
語
』
巻
一
「
か
り
そ
め
に
行
く
方
を
思
ひ
限
ら
ん
こ
と
は
、
あ
る
ま
じ
う
思
ひ
な
が
ら
」、『
今
と
り
か
へ
ば
や
』
巻
三
「
身
を
思
ひ
限
る
に
つ
け
て
も
、
い
み
じ
く
あ
さ
ま
し
く
お
ぼ
ゆ
」
な
ど
が
あ
る
。「
住
ま
ゐ
な
ど
の
」
の
「
の
」
は
同
格
の
格
助
詞
。
全
体
と
し
て
は
、「
こ
の
世
を
見
捨
て
た
住
ま
い
で
あ
っ
て
、
粗
末
な
庵
が
恥
ず
か
し
い
と
感
じ
ら
れ
る
様
子
で
あ
る
の
を
」
の
意
。
○
世
を
隔
て
た
り
│
こ
の
場
合
の
「
世
」
と
は
国
の
こ
と
。
吉
野
尼
君
と
唐
后
が
、
親
子
で
あ
り
な
が
ら
異
な
る
国
で
暮
ら
す
こ
と
を
い
う
。
○
か
た
じ
け
な
き
御
影
ど
も
の
、
御
面
伏
せ
に
て
も
あ
る
べ
き
か
な
│
「
影
」
に
つ
い
て
は
諸
注
解
釈
が
異
な
る
が
、
こ
の
場
、
眼
前
に
い
な
い
人
の
、
想
像
さ
れ
る
姿
の
意
。「
御
影
ど
も
」
と
あ
る
か
ら
、
唐
后
だ
け
で
な
く
三
の
皇
子
も
含
め
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
暮
ら
し
を
す
る
自
分
が
中
納
言
に
対
面
す
る
こ
と
は
、
異
国
の
后
で
あ
り
皇
子
で
あ
る
娘
・
孫
の
面
汚
し
に
な
る
の
で
は
と
吉
野
尼
君
は
危
惧
す
る
の
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
松
風
「
こ
の
若
君
の
御
面
伏
せ
に
、
数
な
ら
ぬ
身
の
ほ
ど
こ
そ
あ
ら
は
れ
め
」。
○
う
と
う
と
し
く
…
…
聞
こ
え
よ
│
巻
二
【
四
五
】
に
、
唐
后
か
ら
吉
野
尼
君
に
宛
て
た
手
紙
の
文
言
と
し
て
、「
中
納
言
訪
ね
聞
こ
え
給
は
む
。
み
づ
か
ら
対
面
し
給
ひ
て
、
こ
の
世
の
あ
り
さ
ま
な
ど
、
こ
ま
か
に
問
ひ
聞
こ
え
給
へ
」、「
お
の
が
身
を
代
へ
て
渡
り
た
る
と
思
し
な
し
て
、
よ
ろ
づ
を
頼
み
思
し
召
せ
」
と
あ
っ
た
。
○
さ
る
べ
き
や
う
こ
そ
は
あ
ら
め
│
し
か
る
べ
き
理
由
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
唐
后
が
手
紙
の
中
で
、
中
納
言
が
三
の
皇
子
の
前
世
の
子
で
あ
る
と
明
か
し
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
か
。
先
の
「
か
た
じ
け
な
き
御
影
ど
も
」
と
合
わ
せ
、
吉
野
尼
君
が
娘
唐
后
と
孫
三
の
皇
子
を
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
二
）
五
一
組
の
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
○
わ
が
心
も
、
あ
ま
り
こ
の
世
の
ほ
か
に
な
り
に
け
る
に
や
、
も
の
の
恥
づ
か
し
さ
も
お
ぼ
え
ず
│
吉
野
尼
君
は
、
浮
世
離
れ
し
た
暮
ら
し
を
す
る
自
分
ゆ
え
か
、
中
納
言
と
直
接
対
面
す
る
こ
と
に
恥
ず
か
し
さ
も
感
じ
な
い
と
す
る
。
○
か
た
へ
は
こ
の
御
消
息
の
伝
へ
に
、
よ
ろ
づ
忘
れ
給
ふ
な
る
べ
し
│
吉
野
尼
君
が
中
納
言
と
の
対
面
を
決
意
し
た
理
由
と
し
て
、
前
文
の
内
容
と
は
別
に
、
娘
か
ら
の
手
紙
を
読
み
、
さ
ら
に
詳
し
い
情
報
を
彼
か
ら
得
た
い
と
い
う
思
い
に
駆
ら
れ
、
羞
恥
心
も
忘
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
こ
と
を
あ
げ
る
。
ま
ず
作
中
人
物
の
主
観
に
寄
り
添
い
、
次
い
で
語
り
手
の
立
場
か
ら
別
の
理
由
を
想
像
す
る
と
い
っ
た
形
で
、
重
層
的
な
叙
述
が
施
さ
れ
て
い
る
。
○
南
面
だ
つ
方
│
「
家
屋
の
「
南
面
」
は
主
に
来
客
や
晴
の
儀
式
に
用
い
る
場
所
で
あ
る
が
、
俗
世
を
捨
て
た
庵
に
は
そ
う
い
う
場
は
用
意
さ
れ
て
お
ら
ず
、
強
い
て
言
え
ば
そ
れ
ら
し
い
と
こ
ろ
と
い
う
意
で
、「
南
面
だ
つ
」
と
さ
れ
て
い
る
」
と
す
る
〈
全
注
釈
〉
に
従
う
。【
一
二
】
に
「
さ
さ
や
か
な
る
寝
殿
だ
つ
も
の
こ
そ
、
北
の
対
に
や
、
一
つ
あ
れ
ど
」
と
語
ら
れ
て
い
る
建
物
の
構
造
と
関
わ
ろ
う
。
○
か
う
か
う
。
お
は
し
ま
し
な
む
や
と
な
む
侍
る
│
「
こ
れ
こ
れ
と
の
こ
と
で
す
。
お
い
で
い
た
だ
け
ま
す
で
し
ょ
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
す
る
〈
新
全
集
〉
の
訳
が
適
切
で
あ
ろ
う
。
○
思
し
遣
る
方
な
く
遥
か
な
る
御
名
残
の
あ
た
り
│
「
思
し
遣
る
方
な
く
遥
か
な
る
」
は
「
思
い
を
馳
せ
る
こ
と
も
叶
わ
ぬ
ほ
ど
遠
く
離
れ
た
」
の
意
で
、
唐
后
の
い
る
唐
土
と
の
距
離
感
を
示
す
。「
御
名
残
の
あ
た
り
」
は
、
唐
后
と
縁
の
あ
る
あ
た
り
の
意
で
、
吉
野
尼
君
を
指
す
。
【
九
】
中
納
言
、
吉
野
尼
君
と
対
面
し
、
唐
后
の
様
子
を
語
る
①
。
（
担
当：
八
島
由
香
）
│
底
本
八
オ
⑩
、
新
註
二
二
〇
④
、
大
系
二
七
〇
⑭
、
桜
楓
一
〇
一
⑰
、
新
全
集
二
〇
八
①
、
全
注
釈
五
六
一
│
や
ま
か
げ
た
そ
が
れ
も
過
ぎ
て
、
山
蔭
は
何
の
あ
や
め
も
見
分
か
ね
ど
、
た
だ
、
人
の
御
あ
り
さ
ま
う
ち
香
る
、
も
の
た
い
め
ん
恐
ろ
し
き
ま
で
お
ぼ
え
給
ふ
。
御
簾
の
内
に
入
れ
奉
り
て
対
面
し
給
へ
り
。
お
の
お
の
御
心
の
内
、
た
ぐ
ひ
な
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
二
）
六
き
人
の
御
ゆ
か
り
、
か
た
み
に
聞
こ
え
出
づ
べ
き
言
の
葉
も
お
ぼ
え
給
は
ざ
り
け
り
。
か
ら
う
じ
て
、
と
か
く
思
し
沈
め
て
、
吉
野
尼
君
「
身
の
あ
り
さ
ま
は
聞
こ
え
さ
せ
ず
と
も
、
推
し
量
ら
せ
給
ふ
ら
む
。
か
や
う
に
人
に
聞
か
れ
奉
る
に
つ
け
て
も
、
世
づ
か
ず
、
い
か
に
待
ち
聞
き
お
ぼ
さ
る
ら
む
と
、
恥
づ
か
し
う
心
憂
く
侍
れ
ど
も
、
さ
す
が
に
そ
む
の
ち
ま
だ
背
か
れ
ぬ
こ
の
世
の
闇
に
侍
れ
ば
、
聖
の
伝
へ
申
し
侍
り
に
し
後
は
、
あ
は
れ
に
い
ぶ
せ
き
心
地
し
侍
り
つ
つ
、
か
け
て
だ
に
聞
き
通
ひ
侍
ら
ざ
り
し
折
よ
り
も
、
な
か
な
か
も
の
思
ひ
ま
さ
ら
れ
侍
る
に
、
こ
の
せ
う
そ
こ
や
ま
か
げ
御
消
息
に
い
と
ど
し
き
心
地
し
侍
り
て
、
鳥
の
声
だ
に
も
聞
こ
え
ぬ
山
蔭
に
、
思
ひ
も
か
け
ぬ
心
地
し
侍
る
に
、
す
べ
て
え
こ
そ
よ
ろ
づ
分
か
れ
侍
ら
ね
」
と
う
ち
泣
き
て
、
吉
野
尼
君
ゆ
め
ま
ぼ
ろ
し
う
つ
つ
に
は
あ
ら
ぬ
こ
と
と
ぞ
待
ち
見
つ
る
夢
幻
か
か
げ
ろ
ふ
か
こ
は
と
の
た
ま
ふ
け
は
ひ
、
か
ば
か
り
深
き
山
に
、
世
を
捨
て
離
れ
た
る
山
伏
と
は
、
夢
の
中
に
も
お
ぼ
え
給
は
唐
后
ず
。
ま
だ
い
と
若
や
か
に
、
な
つ
か
し
う
匂
ひ
あ
る
ほ
ど
、「
雲
居
の
ほ
か
の
人
の
契
り
は
」
と
の
た
ま
ひ
し
人
の
御
け
は
ひ
に
通
へ
る
心
地
す
る
に
、
い
と
ど
涙
も
と
ど
ま
ら
ず
。
注
釈
○
た
そ
が
れ
も
過
ぎ
て
、
山
蔭
は
何
の
あ
や
め
も
見
分
か
ね
ど
│
黄
昏
時
も
過
ぎ
て
、
た
だ
で
さ
え
暗
い
の
に
、
山
の
中
の
暗
が
り
で
は
何
の
見
分
け
も
つ
か
な
い
け
れ
ど
、
の
意
。
こ
の
暗
さ
の
表
現
は
後
文
と
の
関
わ
り
か
ら
、
中
納
言
の
「
も
の
恐
ろ
し
き
ま
で
」
の
美
し
さ
を
強
調
し
て
い
る
↓
【
参
考
】。
こ
れ
以
降
、
中
納
言
を
迎
え
入
れ
る
吉
野
尼
君
の
視
点
へ
と
転
じ
て
い
る
。
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
二
）
七
○
た
だ
、
人
の
御
あ
り
さ
ま
う
ち
香
る
│
た
だ
、
中
納
言
の
美
し
い
御
様
子
が
香
り
立
つ
よ
う
に
漂
っ
て
い
て
、
の
意
。「
人
」
は
、
中
納
言
の
こ
と
。
巻
一
で
も
、
蜀
山
へ
来
訪
し
た
中
納
言
の
、
山
陰
で
一
層
引
き
立
つ
美
し
さ
が
、
御
簾
の
内
の
唐
后
に
よ
っ
て
た
た
え
ら
れ
て
い
る
場
面
が
あ
っ
た
↓
【
参
考
】
参
照
。
ま
た
、「
仏
な
ど
の
変
じ
あ
ら
は
れ
給
へ
る
に
や
」（【
二
】）、「
仏
の
あ
ら
は
れ
て
出
で
給
へ
ら
む
よ
り
も
、
め
で
た
く
見
奉
り
て
」（【
一
三
】）
と
表
現
さ
れ
る
中
納
言
の
神
々
し
い
ば
か
り
の
姿
・
容
貌
の
美
し
さ
は
、「
恐
ろ
し
き
」
と
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
諸
注
は
、「
人
」
を
尼
君
の
こ
と
と
す
る
。
○
御
簾
の
内
に
入
れ
奉
り
て
│
吉
野
尼
君
は
中
納
言
を
御
簾
の
中
に
入
れ
、
直
接
対
面
を
す
る
。
出
家
し
た
身
と
は
い
え
、
初
対
面
の
男
性
と
直
接
対
面
す
る
の
は
、
唐
后
の
手
紙
に
「
う
と
う
と
し
く
思
ひ
聞
こ
え
ず
、
み
づ
か
ら
何
ご
と
も
聞
こ
え
よ
」（【
八
】）
と
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
○
た
ぐ
ひ
な
き
人
の
御
ゆ
か
り
│
く
ら
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
大
切
な
人
の
御
縁
者
。
中
納
言
に
と
っ
て
吉
野
尼
君
は
愛
す
る
唐
后
の
母
で
あ
り
、
吉
野
尼
君
に
と
っ
て
中
納
言
は
離
れ
て
想
う
娘
と
縁
が
あ
る
人
物
で
あ
る
。【
八
】
参
照
。
○
身
の
あ
り
さ
ま
│
吉
野
尼
君
の
身
の
上
。
吉
野
尼
君
の
身
の
上
は
、
聖
が
中
納
言
に
語
っ
た
【
四
】・【
五
】・【
六
】
に
詳
し
い
。
吉
野
尼
君
は
、
お
そ
ら
く
聖
が
中
納
言
に
自
分
の
身
の
上
を
話
し
て
い
る
だ
ろ
う
と
考
え
、
身
の
上
の
説
明
を
省
い
て
い
る
。
物
語
と
し
て
は
、
既
出
の
情
報
を
省
く
手
法
を
使
っ
て
い
る
。
○
い
か
に
待
ち
聞
き
お
ぼ
さ
る
ら
む
│
こ
の
よ
う
な
（
浮
世
離
れ
し
た
）
者
の
身
の
上
を
、
心
待
ち
に
し
て
聞
い
た
あ
な
た
様
（
中
納
言
）
は
、
い
っ
た
い
（
私
の
こ
と
を
）
ど
う
思
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
の
意
。「
待
ち
聞
」
い
た
の
は
、
中
納
言
と
解
す
。
諸
注
、「
待
ち
聞
」
い
た
の
は
唐
后
と
解
し
、
唐
后
が
ど
ん
な
に
私
か
ら
の
消
息
を
聞
き
た
い
と
待
ち
受
け
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
で
し
ょ
う
、
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
諸
注
の
内
、〈
大
系
〉〈
新
全
集
〉
は
、「
待
ち
聞
く
」
だ
と
尼
君
か
ら
唐
后
へ
の
返
書
が
届
い
て
い
な
い
と
い
う
物
語
の
実
情
と
合
わ
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。〈
大
系
〉
は
補
注
で
、「
ま
ち
き
き
」
の
「
ま
」
を
「
う
」
の
誤
写
（
宇
↓
万
）
と
見
て
い
い
な
ら
、「
う
ち
聞
」
い
た
の
は
中
納
言
と
解
せ
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
○
ま
だ
背
か
れ
ぬ
こ
の
世
の
闇
に
侍
れ
ば
│
（
も
う
私
は
一
度
出
家
を
し
て
い
る
の
に
）
ま
だ
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
の
世
で
の
子
ゆ
え
に
迷
う
心
の
闇
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
の
意
。「
こ
の
世
」
の
「
こ
の
」
に
は
「
子
の
」
を
掛
け
る
。「
人
の
親
の
心
は
闇
に
あ
ら
ね
ど
も
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
二
）
八
子
を
思
ふ
道
に
ま
ど
ひ
ぬ
る
か
な
」（『
後
撰
集
』
巻
十
五
・
雑
一
・
一
一
〇
二
・
藤
原
兼
輔
）
に
影
響
を
受
け
た
表
現
。
こ
こ
で
使
わ
れ
る
「
こ
の
世
の
闇
」
の
表
現
・
修
辞
に
つ
い
て
は
、『
源
氏
物
語
』
賢
木
巻
で
藤
壺
の
出
家
に
際
し
て
源
氏
が
詠
ん
だ
歌
「
月
の
す
む
雲
居
を
か
け
て
し
た
ふ
と
も
こ
の
よ
の
闇
に
な
ほ
や
ま
ど
は
む
」
と
、
こ
の
歌
に
対
す
る
、
出
家
し
て
も
な
お
、
親
が
抱
く
子
へ
の
気
持
ち
を
詠
っ
た
藤
壺
の
返
歌
「
お
ほ
か
た
の
う
き
に
つ
け
て
は
厭
へ
ど
も
い
つ
か
こ
の
世
を
背
き
は
つ
べ
き
」
の
贈
答
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
同
様
の
表
現
と
し
て
、『
寝
覚
物
語
絵
巻
』
に
、
出
家
し
た
寝
覚
の
君
が
、
子
（
ま
さ
こ
君
）
の
窮
状
を
見
る
に
忍
び
ず
、
冷
泉
院
に
送
っ
た
歌
「
暗
か
ら
ぬ
道
に
た
づ
ね
て
入
り
し
か
ど
こ
の
世
の
闇
は
え
こ
そ
は
る
け
ね
」
が
あ
る
。
な
お
、
諸
注
は
本
文
を
「
ま
た
背
か
れ
ぬ
」
と
し
、（
も
う
私
は
一
度
出
家
し
て
い
る
の
だ
か
ら
）
ま
た
出
家
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
の
世
で
の
子
ゆ
え
に
迷
う
心
の
闇
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
の
意
に
と
っ
て
い
る
。〈
新
全
集
〉
頭
注
で
は
「
時
の
ま
も
恋
し
き
こ
と
の
な
ぐ
さ
ま
ば
世
は
ふ
た
た
び
も
背
か
ざ
ら
ま
し
」（『
後
拾
遺
集
』
巻
十
七
・
雑
三
・
一
〇
三
〇
・
中
宮
彰
子
）
を
参
考
歌
と
し
て
あ
げ
る
。
○
聖
の
伝
へ
申
し
侍
り
に
し
後
│
聖
が
お
伝
え
申
し
上
げ
る
こ
と
を
聞
い
た
後
は
、
の
意
。
聖
は
渡
唐
時
に
、
唐
后
か
ら
聞
か
れ
る
ま
ま
に
母
で
あ
る
吉
野
尼
君
の
動
向
を
語
っ
て
い
る
（
巻
一
【
八
】、
巻
二
【
四
四
】）。
そ
の
際
の
対
面
の
様
子
を
語
り
聞
か
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
○
か
け
て
だ
に
聞
き
通
ひ
侍
ら
ざ
り
し
折
よ
り
も
、
な
か
な
か
も
の
思
ひ
ま
さ
ら
れ
侍
る
│
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
こ
と
で
さ
え
、
母
と
娘
、
お
互
い
の
こ
と
を
聞
き
交
わ
せ
な
か
っ
た
時
よ
り
も
、（
聞
き
交
わ
し
た
後
は
）
ま
す
ま
す
物
思
い
が
募
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
、
の
意
。
「
聞
き
通
ふ
」
は
、【
七
】
で
も
「
さ
す
が
に
親
子
と
は
結
び
な
が
ら
、
聞
き
通
は
す
こ
と
だ
に
な
く
」
と
使
わ
れ
て
お
り
、
お
互
い
の
状
況
な
ど
の
情
報
交
換
を
す
る
と
い
う
意
味
で
解
す
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
他
作
品
で
は
、「
三
の
君
は
わ
が
夫
取
り
た
る
人
の
類
な
れ
ば
、
近
う
て
聞
き
通
は
む
を
」（『
落
窪
物
語
』
巻
三
）、「
京
に
さ
ば
か
り
の
人
の
お
は
し
お
は
せ
ず
お
の
づ
か
ら
聞
き
通
ひ
て
」（『
源
氏
物
語
』
浮
舟
巻
）
と
い
う
よ
う
に
、
情
報
や
噂
が
広
が
り
、
耳
に
入
っ
て
く
る
と
い
う
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
○
鳥
の
声
だ
に
も
聞
こ
え
ぬ
山
蔭
│
鳥
の
声
さ
え
も
聞
こ
え
な
い
（
深
い
）
山
の
中
、
の
意
。『
古
今
集
』
巻
一
一
「
と
ぶ
鳥
の
声
も
き
こ
え
ぬ
奥
山
の
ふ
か
き
心
を
人
は
知
ら
な
む
」（
恋
一
・
五
三
五
・
よ
み
人
し
ら
ず
）
に
よ
る
表
現
。
こ
こ
で
は
吉
野
尼
君
に
よ
る
形
容
だ
が
、
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
二
）
九
【
一
】
で
は
、
中
納
言
の
目
線
か
ら
「
鳥
の
音
だ
に
世
の
常
な
る
は
聞
こ
ゆ
べ
う
も
あ
ら
ぬ
世
界
」
と
表
現
さ
れ
て
お
り
、
意
味
内
容
が
異
な
る
。
○
思
ひ
も
か
け
ぬ
心
地
し
侍
る
│
（
中
納
言
が
唐
后
の
手
紙
を
携
え
て
訪
ね
て
き
た
こ
と
が
）
思
い
が
け
な
い
気
持
ち
が
い
た
し
ま
す
、
の
意
。
○
「
う
つ
つ
に
は
…
…
」
の
歌
│
現
実
で
は
、
も
は
や
な
い
こ
と
だ
と
思
い
な
が
ら
も
（
唐
后
の
手
紙
を
）
待
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
つ
い
に
こ
の
よ
う
に
手
紙
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
し
た
、
夢
ま
ぼ
ろ
し
な
の
か
、
陽
炎
な
の
か
、
こ
の
出
来
事
は
、
の
意
。【
七
】
で
娘
か
ら
手
紙
が
届
け
ら
れ
た
時
の
吉
野
尼
君
の
心
境
「
か
か
る
こ
と
な
ど
う
ち
聞
き
つ
け
給
へ
る
心
地
、
夢
か
何
ぞ
と
胸
つ
ぶ
れ
て
」
な
ど
を
歌
に
詠
ん
だ
も
の
。
こ
の
歌
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
歌
に
よ
る
イ
メ
ー
ジ
の
影
響
が
う
か
が
え
る
。
歌
に
使
わ
れ
て
い
る
「
夢
」「
う
つ
つ
」
の
背
景
に
は
、『
伊
勢
物
語
』
六
九
段
の
斎
宮
「
君
や
来
し
わ
れ
や
ゆ
き
け
む
お
も
ほ
え
ず
夢
か
う
つ
つ
か
寝
て
か
さ
め
て
か
」
と
昔
男
「
か
き
く
ら
す
心
の
や
み
に
ま
ど
ひ
に
き
夢
う
つ
つ
と
は
今
宵
さ
だ
め
よ
」
の
贈
答
歌
、『
源
氏
物
語
』
若
紫
巻
「（
源
氏
は
）
い
と
わ
り
な
く
て
（
藤
壺
を
）
う
ち
見
た
て
ま
つ
る
ほ
ど
さ
へ
、
現
と
は
お
ぼ
え
ぬ
ぞ
わ
び
し
き
や
」
の
地
の
文
に
続
き
、
源
氏
「
見
て
も
ま
た
あ
ふ
よ
ま
れ
な
る
夢
の
中
に
や
が
て
ま
ぎ
る
る
わ
が
身
と
も
が
な
」
と
藤
壺
「
世
が
た
り
に
人
や
伝
へ
ん
た
ぐ
ひ
な
く
う
き
身
を
醒
め
ぬ
夢
に
な
し
て
も
」
の
贈
答
歌
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、「
か
げ
ろ
ふ
」
に
関
し
て
は
、〈
桜
楓
〉
が
「
夢
よ
り
も
は
か
な
き
物
は
陽
炎
の
ほ
の
か
に
み
て
し
影
に
ぞ
あ
り
け
る
」（『
拾
遺
集
』
恋
二
・
七
三
三
・
詠
み
人
知
ら
ず
）
を
参
考
歌
と
し
て
あ
げ
て
い
る
。
語
句
の
用
例
と
し
て
は
、「
あ
ら
ぬ
こ
と
と
ぞ
」
に
関
し
て
〈
新
全
集
〉
が
「
こ
の
世
に
は
あ
ら
ぬ
こ
と
と
ぞ
お
も
ほ
ゆ
る
空
に
は
ひ
び
き
水
の
流
れ
て
」（『
う
つ
ほ
物
語
』
楼
上
下
式
部
卿
宮
）
を
参
考
歌
と
し
て
あ
げ
て
い
る
。
歌
の
末
尾
の
「
こ
は
」
に
関
し
て
は
、
〈
全
注
釈
〉
が
「
わ
ざ
と
こ
そ
く
り
は
な
つ
め
れ
ま
が
り
木
に
は
ひ
ま
つ
は
る
る
あ
を
つ
づ
ら
こ
は
」（『
慶
法
師
集
』
八
九
）、「
す
き
心
ひ
と
に
つ
く
れ
ば
あ
ら
を
だ
の
う
ち
た
の
む
べ
き
な
か
や
ま
か
こ
は
」（『
相
模
集
』
四
三
一
）
を
参
考
歌
と
し
て
あ
げ
て
い
る
。
○
か
ば
か
り
深
き
山
に
、
世
を
捨
て
離
れ
た
る
山
伏
と
は
、
夢
の
中
に
も
お
ぼ
え
給
は
ず
│
（
中
納
言
は
吉
野
尼
君
を
）
世
俗
を
捨
て
、
こ
の
よ
う
な
深
い
山
で
暮
ら
す
仏
道
修
行
者
と
は
、
夢
の
中
の
こ
と
と
し
て
も
お
思
い
な
さ
ら
ず
、
の
意
。
吉
野
尼
君
の
歌
の
詠
み
ぶ
り
や
、
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
二
）
一
〇
直
後
に
描
か
れ
る
若
々
し
さ
や
、
つ
や
つ
や
と
し
た
美
し
さ
が
漂
う
様
子
は
、
深
い
山
の
中
で
遭
遇
す
る
と
は
思
わ
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
ゆ
め
ま
ぼ
ろ
し
ま
た
山
に
住
ま
う
仏
道
修
行
者
と
し
て
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
様
子
で
あ
る
。「
夢
の
中
」
は
、
吉
野
尼
君
の
歌
の
「
夢
幻
か
」
と
呼
応
し
た
表
現
。
ま
た
、
吉
野
尼
君
の
「
う
つ
つ
に
は
」
歌
の
表
現
も
含
め
、『
伊
勢
物
語
』
九
段
「
ゆ
き
ゆ
き
て
駿
河
の
国
に
い
た
り
ぬ
。
宇
津
の
山
に
い
た
り
て
、
わ
が
入
ら
む
と
す
る
道
は
い
と
暗
う
細
き
に
、
蔦
か
へ
で
は
茂
り
、
も
の
心
細
く
、
す
ず
ろ
な
る
め
を
見
る
こ
と
と
思
ふ
に
、
修
行
者
あ
ひ
た
り
…
…
駿
河
な
る
う
つ
の
山
辺
の
う
つ
つ
に
も
夢
に
も
人
に
あ
は
ぬ
な
り
け
り
」
と
似
通
う
と
こ
ろ
も
あ
ろ
う
。
○
「
雲
居
の
ほ
か
の
人
の
契
り
は
」
と
の
た
ま
ひ
し
人
の
御
け
は
ひ
│
「
雲
居
の
ほ
か
の
人
の
契
り
は
」
と
お
詠
い
に
な
っ
た
唐
后
の
御
様
子
、
の
意
。「
雲
居
の
ほ
か
の
人
の
契
り
は
」
は
、
巻
一
【
一
九
】
で
山
陰
の
女
（
後
に
そ
の
正
体
は
唐
后
だ
と
判
明
す
る
）
が
一
夜
の
逢
瀬
で
「
憂
し
と
思
ふ
あ
は
れ
と
思
ふ
知
ら
ざ
り
し
雲
居
の
ほ
か
の
人
の
契
り
を
」
と
中
納
言
に
詠
み
か
け
た
歌
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
和
歌
の
初
句
を
引
き
、
巻
一
【
一
九
】
の
場
面
を
回
想
す
る
例
と
し
て
は
、
巻
一
【
二
四
】【
三
四
】
の
二
例
、
巻
三
の
当
該
箇
所
、
巻
四
の
二
例
と
、
全
部
で
五
例
あ
る
。
巻
一
で
は
山
陰
の
女
と
同
一
人
物
か
ど
う
か
と
い
う
回
想
で
使
用
さ
れ
、
巻
三
以
降
は
唐
后
本
人
の
イ
メ
ー
ジ
を
回
想
す
る
際
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
○
い
と
ど
涙
も
と
ど
ま
ら
ず
│
吉
野
尼
君
と
の
対
面
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
て
い
た
中
納
言
の
涙
は
、
彼
女
が
唐
后
と
似
て
い
る
と
感
じ
る
に
つ
け
て
も
、
ま
す
ま
す
流
れ
続
け
て
と
ま
ら
な
い
の
で
あ
る
。
【
参
考
】「
山
蔭
」
の
イ
メ
ー
ジ
と
表
現
方
法
山
蔭
は
、
深
い
山
の
中
の
意
で
、
人
が
訪
れ
る
こ
と
が
な
い
の
は
も
と
よ
り
、
鳥
の
声
す
ら
聞
こ
え
な
い
と
表
現
さ
れ
る
（
当
区
分
「
鳥
み
よ
し
の
の
声
だ
に
も
聞
こ
え
ぬ
山
蔭
に
」）
場
所
で
あ
る
。
本
作
品
で
は
深
吉
野
が
「
山
蔭
」
と
称
さ
れ
る
場
所
で
あ
る
。
巻
四
「
見
し
山
蔭
の
夕
暮
み
よ
し
の
れ
に
」「
げ
に
住
み
馴
れ
つ
る
山
の
蔭
を
に
は
か
に
立
ち
離
れ
」
の
よ
う
に
、「
山
蔭
」
が
深
吉
野
そ
の
も
の
を
指
す
使
用
例
も
あ
る
。
他
作
品
、
例
え
ば
『
源
氏
物
語
』
で
は
、「
な
の
め
な
る
際
の
さ
る
べ
き
人
の
使
だ
に
ま
れ
な
る
山
蔭
」（
橋
姫
巻
）
と
、
宇
治
が
「
山
蔭
」
と
さ
れ
る
場
所
で
あ
り
、「
蜩
の
鳴
く
声
に
、
山
の
蔭
の
み
恋
し
く
て
」（
宿
木
巻
「
山
蔭
」
の
異
文
あ
り
）
と
「
宇
治
」
そ
の
も
の
を
指
す
使
用
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
二
）
一
一
例
も
あ
る
。
ま
た
、「
山
蔭
」
の
「
か
げ
」
と
の
関
わ
り
で
、「
山
の
た
め
蔭
に
な
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
場
所
」（
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
）
と
い
う
意
味
を
含
め
て
使
用
さ
れ
る
た
め
、
朝
で
も
薄
暗
い
、
日
が
暮
れ
る
の
が
早
い
と
い
っ
た
使
わ
れ
方
も
多
い
。
唐
后
の
父
大
臣
が
隠
居
し
た
山
深
い
蜀
山
は
「
朝
ぼ
ら
け
の
山
蔭
、
木
暗
く
霧
り
わ
た
る
に
」
と
い
う
風
景
描
写
が
あ
る
。
中
納
言
と
唐
后
と
の
一
夜
の
逢
瀬
が
あ
っ
さ
ん
い
う
た
「
山
陰
」
と
い
う
地
名
も
そ
の
延
長
と
し
て
の
地
名
で
あ
ろ
う
か
。
他
作
品
で
は
、「
山
か
げ
な
れ
ば
に
や
、
日
も
既
に
暮
れ
か
か
り
ぬ
」
（『
平
家
物
語
』
灌
頂
巻
大
原
入
）
な
ど
が
あ
る
。
そ
の
暗
さ
か
ら
、
当
区
分
「
た
そ
が
れ
も
過
ぎ
て
、
山
蔭
は
何
の
あ
や
め
も
見
分
か
ね
ど
」
や
【
一
五
】「
明
け
暮
れ
も
山
の
蔭
に
は
分
か
れ
ぬ
を
」
の
よ
う
に
、
物
の
区
別
が
は
っ
き
り
し
な
い
と
ま
で
表
現
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。そ
の
よ
う
な
使
わ
れ
方
と
併
せ
て
、「
蔭
」
と
「
光
」
も
し
く
は
人
物
の
「
光
り
輝
く
よ
う
な
美
し
さ
」
と
対
比
さ
せ
る
こ
と
で
、
そ
の
美
し
さ
や
輝
き
が
強
調
さ
れ
る
表
現
も
あ
る
。
本
作
品
で
は
、
巻
一
【
二
五
】「（
中
納
言
の
姿
は
）
山
蔭
に
て
見
る
は
め
づ
ら
し
く
、
目
も
輝
く
心
地
す
る
に
」、
当
区
分
の
「
山
蔭
は
何
の
あ
や
め
も
見
分
か
ね
ど
、
た
だ
、
人
の
御
あ
り
さ
ま
う
ち
香
る
」
な
ど
が
そ
の
例
で
、
中
納
言
の
理
想
的
な
美
を
引
き
立
て
る
状
況
設
定
と
な
っ
て
い
る
。
他
作
品
で
は
、「
か
く
、
し
ば
し
ば
立
ち
寄
ら
せ
た
ま
ふ
光
に
、
山
の
蔭
も
、
す
こ
し
も
の
明
き
ら
む
る
心
地
し
て
な
ん
」（『
源
氏
物
語
』
橋
姫
巻
）、「
山
蔭
の
暗
が
り
た
る
と
こ
ろ
を
見
れ
ば
、
蛍
は
驚
く
ま
で
照
ら
す
め
り
」（『
蜻
蛉
日
記
』
中
巻
）
な
ど
が
あ
る
。
【
一
〇
】
中
納
言
、
吉
野
尼
君
と
対
面
し
、
唐
后
の
様
子
を
語
る
②
。
（
担
当：
八
島
由
香
）
│
底
本
九
ウ
⑥
、
新
註
二
二
一
④
、
大
系
二
七
一
⑮
、
桜
楓
一
〇
二
⑭
、
新
全
集
二
〇
九
⑨
、
全
注
釈
五
六
七
│
中
納
言
「
う
つ
つ
と
も
夢
と
も
え
こ
そ
名
の
ら
れ
ね
尋
ぬ
る
ほ
ど
の
こ
の
世
な
ら
ね
ば
も
ろ
こ
し
唐
土
の
皇
子
を
見
奉
る
べ
き
ゆ
ゑ
侍
り
て
、
遥
か
に
渡
り
ま
か
り
侍
り
つ
つ
、
あ
は
れ
に
悲
し
き
こ
と
を
の
か
う
や
う
け
ん
唐
后
・
三
の
皇
子
み
見
聞
き
侍
り
し
中
に
、「
今
は
」と
て
こ
な
た
へ
ま
か
り
帰
り
し
ほ
ど
、河
陽
県
に
召
し
あ
り
て
、『
さ
る
べ
き
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
二
）
一
二
く
人
々
を
も
置
き
な
が
ら
、
お
ぼ
ろ
け
の
人
、
渡
り
来
べ
く
も
あ
ら
ぬ
世
に
、
渡
り
来
た
る
心
ざ
し
世
の
常
な
ゆ
く
へ
ら
じ
を
、
な
ほ
必
ず
、
帰
り
て
も
思
ひ
出
で
ば
…
…
。
よ
ろ
づ
隔
た
り
、
そ
の
御
行
方
知
ら
ぬ
が
、
世
に
あ
か
ひ
る
効
な
く
、
心
憂
く
思
ひ
嘆
か
る
る
を
、
必
ず
必
ず
尋
ね
聞
こ
え
て
、
こ
の
御
消
息
を
伝
へ
聞
こ
え
さ
す
べ
き
』
よ
し
、
皇
子
も
后
も
、
泣
く
泣
く
仰
せ
言
侍
り
し
か
ば
、
こ
れ
よ
り
深
き
御
住
ま
ひ
な
り
と
も
、
必
ず
尋
ね
参
る
べ
き
も
の
と
、
思
ひ
給
へ
ら
れ
し
か
ど
、
か
や
う
に
み
づ
か
ら
な
ど
聞
こ
え
さ
せ
侍
り
ぬ
る
は
、
な
ほ
夢
の
心
地
せ
ら
れ
侍
り
て
な
む
」
と
て
、
仰
せ
ら
れ
し
さ
ま
な
ど
、
あ
は
れ
に
心
深
げ
に
語
り
出
で
給
へ
る
を
、
聞
き
給
ふ
に
、
な
ほ
さ
ら
に
さ
ら
に
あ
は
れ
忍
ば
む
方
な
し
。
注
釈
み
よ
し
の
○
「
う
つ
つ
と
も
…
…
」
の
歌
│
そ
れ
は
現
実
だ
と
も
夢
だ
と
も
は
っ
き
り
言
う
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
、
私
が
探
し
訪
ね
て
き
た
こ
の
深
吉
野
が
、
そ
も
そ
も
現
世
で
は
な
い
の
で
す
か
ら
、
の
意
。
前
区
分
の
吉
野
尼
君
の
歌
に
対
す
る
返
歌
（【
九
】
参
照
）。「
名
の
る
」
は
、「
は
っ
き
り
言
う
、
明
言
す
る
」
と
解
し
た
が
、
こ
の
よ
う
に
使
わ
れ
る
の
は
珍
し
い
。
他
作
品
の
用
例
の
中
で
は
、『
落
窪
物
語
』
巻
三
の
し
の
「
家
と
い
ふ
も
の
は
〈
券
持
た
る
人
よ
り
外
に
領
る
人
な
き
〉
と
聞
き
し
か
ば
、
お
だ
し
う
思
ひ
て
あ
る
は
、『
わ
が
家
』
と
も
名
告
ら
で
あ
り
つ
る
は
」
が
、
自
ら
の
名
を
名
告
る
の
で
は
な
く
、「
は
っ
き
り
言
う
、
明
言
す
る
」
の
意
味
で
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
○
唐
土
の
皇
子
を
見
奉
る
べ
き
ゆ
ゑ
侍
り
て
│
唐
帝
の
三
の
皇
子
は
中
納
言
の
父
が
転
生
し
た
も
の
で
あ
る
。
父
の
転
生
を
夢
で
知
っ
た
中
納
言
は
、
父
と
再
会
を
す
る
た
め
に
渡
唐
を
し
た
。
こ
の
事
情
は
、
唐
后
が
吉
野
尼
君
に
宛
て
た
手
紙
（
巻
二
【
四
五
】）
に
書
か
れ
て
お
り
、
吉
野
尼
君
は
こ
の
事
情
を
す
で
に
知
っ
て
い
る
。
○
あ
は
れ
に
悲
し
き
こ
と
│
唐
后
も
三
の
皇
子
も
唐
帝
の
寵
愛
を
う
け
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
一
の
后
や
そ
の
父
で
あ
る
一
の
大
臣
に
妬
ま
れ
、
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
二
）
一
三
唐
后
の
父
大
臣
が
地
位
を
捨
て
て
蜀
山
に
籠
り
住
み
、
唐
后
と
三
の
皇
子
も
河
陽
県
に
移
り
住
ん
だ
こ
と
（
巻
一
【
七
】）
な
ど
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
○
こ
な
た
│
日
本
の
こ
と
。
○
河
陽
県
に
召
し
あ
り
て
…
…
泣
く
泣
く
仰
せ
言
侍
り
し
か
ば
│
中
納
言
が
唐
后
と
三
の
皇
子
に
対
面
し
た
の
は
、
帰
国
二
日
前
で
あ
る
（
巻
一
【
三
八
】）。「
さ
る
べ
き
人
々
」
か
ら
、
唐
后
と
三
の
皇
子
の
発
言
が
始
ま
り
、
発
言
の
終
わ
り
部
分
は
流
れ
て
い
る
が
、「
こ
の
御
消
息
を
伝
へ
聞
こ
え
さ
す
べ
き
」
で
便
宜
的
に
切
っ
た
。
○
さ
る
べ
き
人
々
を
も
置
き
な
が
ら
│
日
本
に
大
切
な
人
々
を
残
し
て
お
き
な
が
ら
、
の
意
。「
渡
り
来
た
る
心
ざ
し
」
に
か
か
る
。
唐
后
と
三
の
皇
子
が
中
納
言
の
渡
唐
を
評
価
し
た
部
分
。
○
渡
り
来
た
る
心
ざ
し
世
の
常
な
ら
じ
│
中
納
言
の
渡
唐
し
た
理
由
は
、
巻
一
冒
頭
部
（【
一
】）
に
も
あ
る
よ
う
に
、
父
へ
の
「
孝
養
の
心
ざ
し
」
で
あ
る
。
後
文
で
は
、
そ
の
よ
う
な
並
々
な
ら
ぬ
「
孝
養
の
心
ざ
し
」
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
私
（
唐
后
）
が
抱
く
、
母
に
対
す
る
思
い
も
わ
か
っ
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
意
図
が
含
ま
れ
た
会
話
文
が
続
い
て
い
る
。
○
な
ほ
必
ず
、
帰
り
て
も
思
ひ
出
で
ば
…
…
。
│
あ
な
た
（
中
納
言
）
が
日
本
に
帰
っ
て
も
、
私
た
ち
（
唐
后
と
三
の
皇
子
）
を
思
い
出
す
な
ら
ば
、
や
は
り
必
ず
（
吉
野
尼
君
宛
の
手
紙
を
届
け
て
下
さ
い
）、
の
意
。
言
い
さ
し
た
表
現
と
解
し
た
。
諸
注
は
本
文
を
「
な
ほ
必
ず
、
帰
り
て
も
思
ひ
出
で
ば
、」
と
し
、
後
文
に
続
く
も
の
と
す
る
が
、
そ
の
場
合
「
な
ほ
必
ず
」
は
「
必
ず
必
ず
尋
ね
聞
こ
え
て
、
こ
の
御
消
息
を
伝
へ
聞
こ
え
さ
す
べ
き
」
に
か
か
る
こ
と
に
な
り
、
表
現
と
し
て
不
自
然
で
あ
る
。
○
よ
ろ
づ
隔
た
り
、
そ
の
御
行
方
知
ら
ぬ
が
│
私
た
ち
（
唐
后
と
三
の
皇
子
）
に
は
す
べ
て
が
遠
く
隔
た
っ
て
、
母
の
御
行
方
を
知
ら
な
い
の
で
、
の
意
。
唐
后
と
吉
野
尼
君
は
、
唐
土
と
日
本
と
に
遠
く
隔
た
り
、
近
況
を
知
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
○
世
に
あ
る
効
な
く
、
心
憂
く
思
ひ
嘆
か
る
る
│
親
へ
孝
養
を
尽
く
せ
な
い
私
（
唐
后
）
は
、
こ
の
世
に
生
き
て
い
る
か
い
が
な
く
、
つ
ら
い
と
思
っ
て
嘆
く
よ
り
ほ
か
は
な
い
、
と
い
う
意
。
巻
一
【
八
】
で
は
、「
た
だ
母
君
の
行
く
方
も
知
ら
ず
、
あ
ひ
見
る
べ
き
世
も
な
き
嘆
き
を
し
給
ひ
し
御
身
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
○
皇
子
も
后
も
、
泣
く
泣
く
仰
せ
言
侍
り
し
か
ば
│
巻
一
【
三
八
】
で
は
、
三
の
皇
子
は
、
中
納
言
と
の
対
面
の
場
に
同
席
し
て
は
い
る
が
、
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
二
）
一
四
「
泣
く
泣
く
仰
せ
言
」
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
中
納
言
は
唐
后
と
の
男
女
関
係
を
隠
蔽
す
る
た
め
に
、
本
来
の
渡
唐
目
的
で
あ
る
三
の
皇
子
の
存
在
を
強
調
し
て
い
る
。
み
よ
し
の
○
こ
れ
よ
り
深
き
御
住
ま
ひ
な
り
と
も
│
こ
こ
か
ら
唐
后
と
三
の
皇
子
の
依
頼
を
受
け
た
中
納
言
の
心
情
を
示
す
。「
こ
れ
」
は
深
吉
野
の
こ
み
よ
し
の
と
。
深
吉
野
よ
り
も
さ
ら
に
山
の
奥
の
住
ま
い
で
あ
ろ
う
と
も
、
の
意
。
○
夢
の
心
地
│
中
納
言
は
手
紙
を
届
け
よ
う
と
思
っ
て
は
い
た
が
、
こ
の
よ
う
に
直
接
お
会
い
し
て
手
紙
を
届
け
ら
れ
る
と
は
思
わ
ず
、「
夢
の
心
地
」
と
言
い
表
し
て
い
る
。
前
区
分
や
本
区
分
で
吉
野
尼
君
と
中
納
言
が
詠
ん
だ
歌
の
内
容
と
も
関
わ
っ
て
く
る
。
○
仰
せ
ら
れ
し
さ
ま
│
唐
后
が
中
納
言
に
手
紙
を
託
し
た
際
の
言
葉
や
、
そ
の
時
の
唐
后
の
様
子
な
ど
。
○
聞
き
給
ふ
に
、
な
ほ
さ
ら
に
さ
ら
に
あ
は
れ
忍
ば
む
方
な
し
│
（
中
納
言
の
発
言
を
）
吉
野
尼
君
が
お
聞
き
に
な
る
と
、（
中
納
言
が
唐
后
の
手
紙
を
も
た
ら
し
た
だ
け
で
も
、
た
だ
で
さ
え
感
動
の
涙
が
こ
ら
え
ら
れ
な
い
の
に
）
そ
の
上
さ
ら
に
さ
ら
に
涙
を
こ
ら
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
の
意
。
【
一
一
】
中
納
言
、
吉
野
尼
君
と
対
面
し
、
唐
后
の
様
子
を
語
る
③
。
（
担
当：
星
山
健
）
│
底
本
一
〇
ウ
③
、
新
註
二
二
二
③
、
大
系
二
七
二
⑫
、
桜
楓
一
〇
三
⑦
、
新
全
集
二
一
〇
⑪
、
全
注
釈
五
六
七
│
吉
野
尼
君
「
世
に
知
ら
ず
め
づ
ら
か
に
侍
り
け
る
宿
世
を
、
聞
か
せ
給
ひ
け
む
御
心
の
内
、
恥
づ
か
し
く
も
思
ひ
聞
こ
え
さ
す
れ
ど
、
今
は
か
か
る
ひ
た
ぶ
る
の
山
伏
だ
ち
て
侍
る
身
に
は
、
こ
の
世
の
思
ひ
、
恥
ぢ
な
ど
は
、
思
ひ
侍
る
べ
き
に
も
あ
ら
ず
か
し
。
御
消
息
に
も
、
必
ず
頼
み
聞
こ
え
さ
す
べ
き
や
う
に
侍
る
め
る
も
、
さ
る
べ
き
ゆ
ゑ
こ
そ
侍
ら
め
と
思
ひ
給
ふ
れ
ば
、
な
ほ
生
き
巡
ら
ひ
侍
ら
む
ほ
ど
は
、
心
を
か
け
頼
み
聞
こ
え
さ
す
べ
き
に
こ
そ
は
」
中
納
言
な
ど
の
た
ま
ふ
も
、
残
り
あ
る
心
地
し
て
、「
若
う
て
は
、
を
か
し
う
な
ど
も
の
し
給
ひ
け
む
か
し
」
と
お
ぼ
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
二
）
一
五
中
納
言
え
給
ふ
に
も
、「
げ
に
、
い
と
世
に
似
給
は
ざ
り
け
る
御
あ
り
さ
ま
か
な
」
と
、
心
劣
り
は
せ
で
あ
は
れ
と
の
み
思
ひ
遣
ら
る
。
中
納
言
「
道
の
ほ
ど
の
遥
け
き
な
ど
、
お
ぼ
ろ
け
に
て
は
思
ひ
立
つ
べ
く
も
侍
ら
ざ
り
け
れ
ば
、
か
く
参
り
て
候
ふ
む
ろ
と
の
ゐ
つ
い
で
に
、
し
ば
し
こ
の
聖
の
室
に
候
ひ
て
、
御
宿
直
な
む
ど
も
と
思
ひ
給
ふ
れ
ば
、
心
の
ど
か
に
何
ご
と
も
」
と
て
立
ち
出
で
給
ふ
ほ
ど
、
月
さ
し
出
で
た
り
。
注
釈
○
世
に
知
ら
ず
め
づ
ら
か
に
侍
り
け
る
宿
世
│
世
間
に
類
例
が
な
く
珍
し
い
も
の
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
宿
縁
、
の
意
。
具
体
的
に
は
尼
君
自
身
と
唐
后
と
の
関
係
を
指
す
。
○
御
心
│
中
納
言
の
心
。
○
ひ
た
ぶ
る
の
山
伏
だ
ち
て
侍
る
身
│
一
途
に
山
伏
の
よ
う
に
暮
ら
し
を
し
て
お
り
ま
す
身
、
の
意
。「
ひ
た
ぶ
る
」
の
語
は
吉
野
尼
君
の
出
家
生
活
を
語
る
上
で
た
び
た
び
用
い
ら
れ
て
い
る
（
本
巻
【
五
】【
二
三
】
な
ど
）。
な
お
、「
ひ
た
ぶ
る
の
」
の
同
時
代
の
用
例
は
多
く
な
い
が
、〈
全
注
釈
〉「【
補
説
】「
ひ
た
ぶ
る
の
」
に
つ
い
て
」
が
あ
げ
る
『
う
つ
ほ
物
語
』『
大
鏡
』
の
例
の
他
、『
紫
式
部
日
記
』「
月
を
も
見
、
花
を
も
め
づ
る
、
ひ
た
ぶ
る
の
艶
な
る
こ
と
は
、
お
の
づ
か
ら
も
と
め
、
思
ひ
て
も
い
ふ
ら
む
」
な
ど
も
見
ら
れ
る
。
○
こ
の
世
の
思
ひ
、
恥
ぢ
な
ど
は
、
思
ひ
侍
る
べ
き
に
も
あ
ら
ず
か
し
│
「
思
ひ
、
恥
ぢ
」
と
い
う
並
べ
方
、「
思
ひ
」
を
「
思
ひ
侍
る
」
と
い
う
続
き
方
な
ど
不
自
然
な
点
が
多
い
。〈
大
系
〉
補
注
が
説
く
よ
う
に
誤
写
の
可
能
性
が
あ
る
か
。
○
な
ほ
生
き
巡
ら
ひ
侍
ら
む
ほ
ど
は
│
「
生
き
巡
ら
ふ
」
は
「
生
き
長
ら
え
て
い
る
」
の
意
。
近
い
時
代
の
用
例
と
し
て
、『
大
和
物
語
』
一
例
「
ま
だ
な
む
か
く
あ
や
し
き
こ
と
は
生
き
め
ぐ
ら
ひ
は
べ
る
」
の
他
、『
源
氏
物
語
』
一
例
、『
夜
の
寝
覚
』
二
例
が
確
認
で
き
る
。
な
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
二
）
一
六
お
、
同
意
の
表
現
と
し
て
は
「
な
が
ら
ふ
」
の
方
が
一
般
的
。
○
残
り
あ
る
心
地
し
て
│
〈
全
注
釈
〉
が
説
く
よ
う
に
、「
こ
れ
で
終
わ
り
と
い
う
気
持
ち
が
せ
ず
、
な
お
ま
だ
対
面
し
て
話
を
聞
い
て
い
た
い
よ
う
な
状
態
」
を
言
う
。『
源
氏
物
語
』
若
菜
上
「
物
越
し
に
、
は
つ
か
な
る
対
面
な
ん
、
残
り
あ
る
心
地
す
る
」。
○
げ
に
、
い
と
世
に
似
給
は
ざ
り
け
る
御
あ
り
さ
ま
か
な
│
尼
君
が
歩
ん
だ
数
奇
な
運
命
と
修
行
者
め
い
た
暮
ら
し
を
す
る
現
状
に
対
す
る
中
納
言
の
感
嘆
。
○
心
劣
り
は
せ
で
│
〈
新
全
集
〉
が
説
く
よ
う
に
「
消
極
的
な
讃
辞
」
で
あ
る
。
中
納
言
の
こ
こ
で
の
尼
君
評
価
は
、
決
し
て
高
い
も
の
で
は
無
い
。
○
あ
は
れ
と
の
み
思
ひ
遣
ら
る
│
「
思
ひ
遣
ら
る
」
の
対
象
に
つ
い
て
、〈
新
全
集
〉
な
ど
は
唐
后
と
と
る
が
、〈
大
系
〉
に
従
い
、
尼
君
の
身
の
上
に
自
然
と
思
い
を
は
せ
た
も
の
と
解
す
る
。
○
宿
直
│
本
来
は
宮
中
や
貴
人
宅
に
職
務
と
し
て
宿
泊
し
警
備
な
ど
に
当
た
る
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
こ
こ
で
は
し
か
る
べ
き
人
物
の
夜
の
話
し
相
手
を
務
め
る
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
○
月
さ
し
出
で
た
り
│
「
頃
は
三
月
の
二
十
日
の
ほ
ど
」（【
一
】）
で
あ
る
か
ら
、
月
の
出
は
遅
い
。【
九
】
の
「
た
そ
が
れ
も
過
ぎ
て
」
か
ら
相
当
の
時
間
が
経
過
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
【
一
二
】
中
納
言
、
吉
野
聖
に
吉
野
姫
君
の
消
息
を
尋
ね
る
。
（
担
当：
松
浦
あ
ゆ
み
）
│
底
本
一
一
オ
⑩
、
新
註
二
二
二
⑭
、
大
系
二
七
三
⑨
、
桜
楓
一
〇
四
①
、
新
全
集
二
一
一
⑪
、
全
注
釈
五
七
四
│
し
た
と
か
く
見
巡
ら
せ
ば
、
峰
に
か
た
か
け
て
、
松
原
の
下
に
、
さ
さ
や
か
な
る
寝
殿
だ
つ
も
の
こ
そ
、
北
の
対
に
や
、
一
つ
あ
れ
ど
、
い
み
じ
う
荒
れ
惑
ひ
て
、
人
声
も
せ
ず
。
深
き
山
と
い
へ
ど
、
お
の
づ
か
ら
人
の
住
む
や
う
も
あ
り
な
む
を
、
さ
す
が
に
い
み
じ
く
心
細
く
て
、
山
よ
り
た
ぎ
り
落
つ
る
滝
の
音
耳
近
き
に
、
松
風
の
吹
き
合
わ
せ
た
る
心
細
さ
は
言
ふ
限
り
な
し
。
と
ば
か
り
う
ち
見
巡
ら
す
に
、
身
に
染
む
ば
か
り
す
ご
う
寂
し
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
二
）
一
七
中
納
言
き
に
、「
い
か
で
、
か
く
て
過
ぐ
し
給
ふ
ら
む
。
河
陽
県
に
い
み
じ
き
清
ら
を
尽
く
し
て
、
わ
が
御
身
は
い
つ
か
ひ
こ
む
す
て
う
か
れ
お
は
す
れ
ど
、
げ
に
効
な
き
わ
ざ
な
り
や
。
た
だ
今
も
金
翅
鳥
と
い
ふ
な
る
鳥
に
な
り
て
も
飛
び
行
き
か
た
て
、
か
く
な
む
お
は
し
ま
す
と
も
、
い
み
じ
う
告
げ
奉
ら
ま
ほ
し
う
」
と
ば
か
り
眺
め
入
り
て
、
聖
の
方
へ
入
し
も
中
納
言
り
給
へ
れ
ば
、
な
か
な
か
、
弟
子
ど
も
、
下
法
師
ど
も
な
ど
あ
り
て
、
人
目
し
げ
き
や
う
な
り
。「
こ
の
聖
を
頼
も
し
人
に
て
、
過
ぐ
し
給
ひ
に
け
る
に
こ
そ
は
」
と
見
ゆ
る
も
、
い
み
じ
う
あ
は
れ
に
て
、
中
納
言
「
こ
の
若
き
人
も
、
こ
こ
に
や
も
の
し
給
ふ
」
と
問
ひ
給
へ
ば
、
吉
野
聖
の
ち
「
さ
ら
な
り
や
。
い
づ
こ
に
か
お
は
し
ま
さ
む
。
尼
に
な
り
て
後
、
生
み
給
へ
り
け
れ
ば
、
心
憂
し
と
て
、
隠
し
忍
び
て
、
見
ず
知
ら
じ
と
の
た
ま
ひ
け
れ
ど
、
生
ひ
立
ち
給
ふ
ま
ま
に
、
い
と
清
ら
に
も
の
し
給
ふ
な
れ
こ
と
ば
、
え
思
し
捨
て
ず
、
御
行
ひ
の
紛
れ
に
、
心
苦
し
う
思
し
嘆
く
や
う
に
こ
そ
承
れ
。
琴
を
ぞ
い
と
お
も
し
ろ
く
調
べ
給
ふ
や
う
に
、
折
々
承
り
侍
る
」
と
語
る
に
、
身
を
な
げ
き
に
思
し
た
る
人
こ
そ
あ
ら
め
、
若
か
ら
む
人
の
住
ま
ひ
に
は
、
い
と
恐
ろ
し
き
所
な
り
し
。
昔
物
語
な
ど
に
こ
そ
、
か
か
る
こ
と
は
聞
け
、
め
づ
ら
か
に
あ
は
れ
な
る
こ
と
を
も
見
聞
く
か
な
。
た
だ
人
一
人
の
御
ゆ
か
り
に
、
涙
も
ろ
に
な
り
て
、
か
か
る
御
住
ま
ひ
を
見
置
き
て
、
立
ち
帰
り
給
ふ
べ
き
心
も
こ
と
づ
し
給
は
ず
。
も
し
世
に
お
は
す
る
こ
と
も
こ
そ
と
て
、
言
伝
け
給
ふ
も
の
あ
る
や
う
に
聞
き
し
。
御
文
に
は
さ
も
書
か
れ
ざ
り
し
。
い
と
あ
て
は
か
に
思
ひ
ま
さ
ら
れ
て
、
聖
に
は
、
中
納
言
「
し
ば
し
、
か
く
て
な
む
侍
る
べ
き
」
と
て
、
京
に
御
文
ど
も
書
き
て
遣
は
す
。
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
二
）
一
八
注
釈
○
と
か
く
見
巡
ら
せ
ば
│
吉
野
尼
君
の
住
ま
い
を
辞
去
し
て
ま
も
な
く
の
中
納
言
の
動
作
。
前
区
分
の
末
で
月
が
出
た
た
め
、
月
明
か
り
で
辺
り
を
あ
ち
こ
ち
見
回
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
○
峰
に
か
た
か
け
て
│
以
下
は
、
中
納
言
が
少
し
離
れ
て
見
た
、
吉
野
尼
君
の
住
ま
い
と
周
囲
の
環
境
。「
峰
に
か
た
か
く
（＝
片
掛
く
）」
は
、
峰
に
建
物
の
片
方
を
寄
せ
か
け
て
建
て
る
意
。
巻
二
【
四
〇
】
で
大
将
大
君
の
御
堂
は
、「
山
か
た
か
け
池
に
造
り
か
け
て
」
す
な
わ
か
た
ち
庭
の
築
山
と
池
の
端
に
寄
せ
か
け
て
造
営
さ
れ
て
い
た
（〈
新
全
集
〉）。
な
お
、【
一
】
で
吉
野
聖
の
寺
の
御
堂
は
「
山
の
方
に
」
造
営
さ
れ
て
い
た
が
、
吉
野
尼
君
の
こ
の
住
ま
い
は
そ
れ
よ
り
も
更
に
山
側
の
立
地
か
。
み
よ
し
の
○
松
原
│
後
文
に
お
い
て
深
吉
野
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
描
か
れ
る
「
松
風
」
の
た
め
の
環
境
設
定
で
あ
ろ
う
。
先
行
文
学
に
お
い
て
は
、
吉
野
と
松
の
結
び
つ
き
は
薄
い
。
両
者
の
組
み
合
わ
せ
例
は
、『
万
葉
集
』
の
一
首
と
『
拾
遺
集
』
の
屏
風
歌
一
首
し
か
確
認
で
き
な
い
。
後
者
の
『
拾
遺
集
』
歌
は
、「
見
わ
た
せ
ば
松
の
葉
白
き
吉
野
山
い
く
よ
積
も
れ
る
雪
に
か
あ
る
ら
む
」
で
あ
る
（
巻
四
・
冬
・
二
五
〇
・
平
兼
盛
・
詞
書
「
入
道
摂
政
〈＝
藤
原
兼
家
〉
の
家
の
屏
風
に
」、『
拾
遺
抄
』『
兼
盛
集
』『
和
漢
朗
詠
集
』
に
も
収
録
）。
な
お
「
松
原
」
は
、『
源
氏
物
語
』
で
光
源
氏
や
明
石
一
族
が
参
詣
す
る
住
吉
大
社
の
名
高
い
景
と
し
て
描
か
れ
る
（
澪
標
巻
・
若
菜
下
巻
）。
○
さ
さ
や
か
な
る
寝
殿
だ
つ
も
の
こ
そ
、
北
の
対
に
や
、
一
つ
あ
れ
ど
│
中
納
言
が
見
た
、
吉
野
尼
君
の
住
ま
い
の
外
観
。
小
規
模
な
寝
殿
め
い
た
建
物
が
、
北
の
対
で
あ
ろ
う
か
、
一
つ
（
だ
け
伴
っ
て
）
建
っ
て
い
る
が
、
の
意
に
解
し
た
。
↓
【
参
考
Ⅰ
】
○
い
み
じ
う
荒
れ
惑
ひ
て
、
人
声
も
せ
ず
│
「
荒
れ
惑
ふ
」
は
、
荒
れ
果
て
る
、
の
意
で
、『
源
氏
物
語
』
で
は
、
末
摘
花
の
住
む
大
雪
時
の
常
陸
宮
（
末
摘
花
巻
）
や
、
明
石
の
君
が
移
住
す
る
前
に
お
け
る
大
堰
の
中
務
宮
の
別
荘
（
松
風
巻
）
な
ど
の
用
例
が
あ
る
。「
人
声
も
せ
や
ど
り
ず
」（
用
例
の
分
布
は
〈
全
注
釈
〉
参
照
）
を
〈
は
か
な
き
宿
〉
の
強
調
に
用
い
る
例
は
、
夕
顔
怪
死
直
後
の
な
に
が
し
の
院
（
夕
顔
巻
）
が
あ
る
。
当
該
箇
所
で
は
、
こ
の
後
も
聴
覚
的
な
印
象
に
よ
る
描
写
が
続
く
。
○
深
き
山
と
い
へ
ど
、
お
の
づ
か
ら
人
の
住
む
や
う
も
あ
り
な
む
を
、
さ
す
が
に
い
み
じ
く
心
細
く
て
│
中
納
言
の
心
情
。
深
山
で
も
人
が
住
む
地
に
な
る
可
能
性
も
あ
ろ
う
に
、
吉
野
尼
君
の
住
ま
い
が
あ
ま
り
に
も
荒
れ
果
て
て
い
る
た
め
、
人
心
地
が
せ
ず
に
心
細
い
の
で
あ
る
。
後
続
文
で
も
〈
心
細
さ
〉
を
繰
り
返
す
（〈
全
注
釈
〉）
↓
【
参
考
Ⅱ
】。「
お
の
づ
か
ら
人
の
住
む
や
う
も
あ
り
な
む
を
」
は
、〈
新
全
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
二
）
一
九
集
〉
の
解
に
従
い
、
も
し
か
し
た
ら
吉
野
尼
君
達
で
な
く
と
も
他
に
人
が
住
む
よ
う
な
場
合
だ
っ
て
あ
ろ
う
に
、
と
と
る
。〈
新
全
集
〉
は
こ
の
語
法
例
と
し
て
『
源
氏
物
語
』
若
菜
上
巻
の
光
源
氏
か
ら
女
三
宮
へ
の
戒
め
「
い
は
け
な
き
御
あ
り
さ
ま
な
め
れ
ば
、
お
の
づ
か
ら
と
り
は
づ
し
て
、〈
夕
霧
が
あ
な
た
を
〉
見
奉
る
や
う
も
あ
り
な
む
」
を
掲
出
す
る
。〈
全
注
釈
〉
は
、（
長
い
年
月
の
間
に
は
）
自
然
と
人
み
よ
し
の
の
住
む
趣
も
で
き
て
し
ま
う
だ
ろ
う
が
（
し
か
し
こ
の
深
吉
野
は
）、
と
解
す
が
、
従
い
難
い
。「
さ
す
が
に
」
の
「
さ
」
は
直
前
の
「
お
の
づ
か
ら
人
の
住
む
や
う
も
あ
り
な
む
を
」
を
受
け
る
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
み
よ
し
の
○
山
よ
り
た
ぎ
り
落
つ
る
滝
の
音
│
吉
野
の
滝
は
『
万
葉
集
』
以
来
和
歌
に
度
々
詠
ま
れ
て
お
り
、
本
作
品
で
描
か
れ
て
い
る
「
深
吉
野
」
の
滝
も
「
み
よ
し
の
の
吉
野
の
滝
に
浮
か
び
出
づ
る
泡
を
か
玉
の
消
ゆ
と
見
つ
ら
む
」（『
古
今
集
』
巻
一
〇
・
物
名
・
を
が
た
ま
の
木
・
四
三
一
・
紀
友
則
）
な
ど
に
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
吉
野
一
帯
に
お
け
る
滝
の
激
流
の
さ
ま
は
、『
古
今
六
帖
』（
第
四
・
恋
・
雑
の
思
・
二
二
三
三
）
に
お
け
る
題
「
人
の
心
を
い
か
が
頼
ま
む
」
へ
の
上
の
付
句
「
手
を
さ
へ
て
吉
野
の
滝
は
堰
き
つ
と
も
」
で
恋
の
困
難
さ
の
喩
え
に
な
る
ほ
ど
古
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
。『
古
今
六
帖
』
歌
は
『
源
氏
物
語
』
藤
袴
巻
で
も
引
歌
に
用
い
ら
れ
て
い
る
有
名
な
歌
で
あ
る
が
、
そ
の
一
方
で
同
じ
く
吉
野
の
滝
を
詠
ん
だ
歌
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
の
が
、
次
の
『
拾
遺
集
』
歌
で
あ
る
。
巻
四
・
冬
・
二
三
五
「
冬
寒
み
こ
ほ
ら
ぬ
水
は
な
け
れ
ど
も
吉
野
の
滝
は
絶
ゆ
る
世
も
な
し
」（
異
文
「
絶
ゆ
る
ま
も
な
し
」。『
拾
遺
抄
』
巻
四
・
冬
・
一
四
一
に
も
同
本
文
で
収
録
）
は
、
本
作
品
の
成
立
期
に
お
い
て
は
『
狭
衣
物
語
』
巻
一
・
巻
二
で
主
人
公
狭
衣
の
恋
の
悲
嘆
を
表
す
引
歌
に
用
い
ら
れ
て
い
る
（
た
だ
し
異
文
が
多
く
、
巻
一
で
は
第
二
系
統
の
み
、
巻
二
で
は
第
一
系
統
の
み
の
各
表
現
で
あ
る
）。
な
お
、
山
の
滝
を
近
く
に
配
し
た
家
の
描
写
と
し
て
は
、
本
作
品
で
は
巻
一
【
二
五
】
の
唐
土
に
お
け
る
蜀
山
の
秦
の
親
王
（
唐
后
の
父
大
臣
）
邸
、
『
源
氏
物
語
』
で
は
若
紫
巻
の
北
山
の
僧
都
と
妹
尼
君
の
住
ま
い
が
あ
り
、
後
者
は
滝
の
音
が
読
経
の
声
と
響
き
合
う
場
面
の
趣
向
が
当
該
箇
所
と
似
通
っ
て
い
る
。
○
耳
近
き
に
│
近
く
に
聞
こ
え
る
感
じ
で
、
の
意
。
↓
【
参
考
Ⅱ
】
み
よ
し
の
○
松
風
の
吹
き
合
わ
せ
た
る
心
細
さ
│
深
吉
野
の
荒
涼
た
る
様
子
と
し
て
、
吉
野
尼
君
の
住
ま
い
の
上
方
に
あ
る
「
松
原
」
か
ら
吹
く
「
松
風
」
の
音
が
、
滝
の
音
と
一
体
化
し
て
描
か
れ
る
↓
【
参
考
Ⅱ
】。「
松
風
」
は
、
当
巻
末
の
四
例
で
も
、
再
訪
し
た
中
納
言
の
耳
を
通
し
て
や
は
り
滝
の
音
と
共
に
描
写
さ
れ
る
が
、
そ
の
際
に
は
琴
の
音
と
の
響
き
合
い
か
ら
唐
后
の
イ
メ
ー
ジ
を
成
す
に
至
る
重
要
な
歌
語
で
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
二
）
二
〇
あ
る
（
久
下
晴
康
〈
裕
利
〉「
唐
后
転
生
へ
の
道
│
持
続
す
る
菊
の
心
象
│
」〈『
平
安
後
期
物
語
の
研
究
狭
衣
浜
松
』
新
典
社
一
九
七
み
よ
し
の
六
年
初
出
〉）。
作
中
で
は
他
に
も
、
巻
四
で
三
例
あ
り
、
い
ず
れ
も
深
吉
野
と
吉
野
尼
君
・
姫
君
母
娘
を
め
ぐ
る
用
例
で
あ
る
。
山
際
咲
清
香
「『
浜
松
中
納
言
物
語
』
の
〈
風
〉
と
寒
暖
語
│
「
月
」
と
の
関
わ
り
か
ら
│
」（『
古
代
中
世
文
学
論
考
第
集
』
新
典
社
、
二
〇
一
六
年
）
で
は
、
こ
れ
ら
の
一
連
の
場
面
に
お
け
る
「
松
風
」「
嵐
」
な
ど
の
〈
風
〉
の
吹
く
吉
野
の
自
然
環
境
の
厳
し
さ
に
よ
っ
て
、
中
納
言
が
「
心
細
し
」
と
感
じ
る
心
情
が
生
じ
、
吉
野
尼
君
・
姫
君
母
娘
と
の
関
係
を
深
め
て
い
く
役
割
を
指
摘
す
る
。
○
と
ば
か
り
う
ち
見
巡
ら
す
に
│
当
区
分
最
初
の
「
と
か
く
見
巡
ら
せ
ば
」
の
反
復
叙
述
。
再
述
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
間
中
納
言
が
見
回
し
た
吉
野
尼
君
の
住
ま
い
と
周
辺
の
描
写
を
締
め
括
っ
て
、
見
聞
し
た
情
景
に
対
す
る
中
納
言
の
心
情
へ
と
つ
な
げ
る
。
み
よ
し
の
○
身
に
染
む
ば
か
り
す
ご
う
寂
し
き
に
│
中
納
言
は
、「
滝
の
音
」
や
「
松
風
」
が
身
に
迫
っ
て
く
る
深
吉
野
の
自
然
に
対
し
索
漠
と
し
た
寂
し
さ
を
体
感
し
て
い
る
。「
身
に
染
む
」
は
、「
松
風
」
と
共
に
歌
こ
と
ば
と
し
て
詠
ま
れ
る
傾
向
が
あ
る
↓
【
参
考
Ⅱ
】。
本
作
品
で
は
、
山
陰
女
（＝
唐
后
）
の
移
り
香
の
状
態
を
表
す
一
方
で
（
三
例
）、
当
該
例
の
よ
う
な
景
物
に
対
す
る
感
動
や
主
要
登
場
人
物
の
美
な
ど
の
資
質
を
表
す
際
比
喩
的
に
用
い
ら
れ
る
（
一
一
例
）。
当
該
例
以
外
の
比
喩
的
な
表
現
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
中
納
言
の
美
・
才
に
対
す
る
四
例
（
巻
二
【
二
一
】
二
例
・【
二
三
】・【
三
七
】）、
唐
后
の
美
・
手
紙
の
言
葉
に
対
す
る
三
例
（
巻
一
【
六
】、
巻
二
【
三
六
】・【
四
六
】）、
吉
野
姫
君
の
美
に
対
す
る
一
例
（
巻
五
）、「
花
た
ち
ば
な
」
の
香
や
「
山
の
端
の
月
」
に
寄
せ
た
贈
答
歌
の
二
例
（
巻
三
【
二
九
】・
巻
末
例
）。
み
よ
し
の
○
い
か
で
、
か
く
て
過
ぐ
し
給
ふ
ら
む
│
吉
野
尼
君
の
深
吉
野
で
の
寂
し
い
暮
ら
し
ぶ
り
を
、
中
納
言
は
案
じ
る
。
○
河
陽
県
に
…
…
げ
に
効
な
き
わ
ざ
な
り
や
│
【
六
】
で
吉
野
聖
が
、「
后
の
、
か
の
国
に
、
飾
り
据
ゑ
ら
れ
給
へ
る
御
お
ぼ
え
あ
り
さ
ま
な
み
よ
し
の
ど
」
に
も
関
わ
ら
ず
、
対
照
的
な
母
吉
野
尼
君
の
深
吉
野
で
の
厳
し
い
隠
遁
の
あ
り
方
は
、「
さ
る
御
娘
の
蔭
に
も
え
隠
れ
給
は
ず
」
と
観
じ
た
見
方
を
受
け
、「
げ
に
」
唐
后
の
華
や
か
な
境
遇
の
恩
恵
を
受
け
な
い
も
の
だ
と
納
得
し
て
い
る
。
○
金
翅
鳥
と
い
ふ
な
る
鳥
│
金
翅
鳥
と
か
い
う
よ
う
な
（
経
典
・
書
物
な
ど
で
見
聞
す
る
）
鳥
、
の
意
。「
金
翅
鳥
」
は
イ
ン
ド
神
話
上
描
か
れ
る
大
鳥
「
迦
楼
羅
（
カ
ル
ラ
）」
の
漢
訳
。
両
翅
を
広
げ
る
と
六
千
余
里
と
も
（『
法
苑
珠
林
』）、
三
百
三
十
六
万
里
と
も
（『
華
厳
経
探
玄
記
』）
い
い
、
翅
で
大
海
水
を
打
ち
開
い
て
竜
を
捕
っ
て
食
べ
る
（『
長
阿
含
経
』『
私
聚
百
因
縁
集
』『
宝
物
集
』）
な
ど
と
さ
れ
る
。
密
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
二
）
二
一
教
に
お
い
て
は
文
殊
や
梵
天
な
ど
の
化
身
と
も
い
う
（
中
村
元
『
広
説
仏
教
大
辞
典
』
な
ど
）。
当
該
箇
所
で
「
金
翅
鳥
」
が
著
し
い
速
さ
と
の
喩
え
と
し
て
用
い
ら
れ
る
の
は
、〈
全
注
釈
〉
の
見
解
通
り
、『
今
昔
物
語
集
』
巻
一
・
第
四
話
「
馬
の
駿
き
こ
と
、
金
翅
鳥
の
如
し
」
と
通
底
す
る
。
加
え
て
、
遠
く
離
れ
た
唐
土
に
い
る
唐
后
へ
伝
え
に
行
け
る
存
在
と
し
て
、
前
述
の
密
教
的
な
威
力
を
以
て
世
界
中
を
飛
び
回
る
金
翅
鳥
を
喩
え
に
用
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
み
よ
し
の
○
か
く
な
む
お
は
し
ま
す
│
唐
后
へ
中
納
言
が
報
告
し
た
い
、
深
吉
野
で
見
聞
し
た
内
容
。
あ
な
た
の
お
母
様
（
吉
野
尼
君
）
が
こ
の
よ
う
に
荒
涼
た
る
深
山
の
住
ま
い
で
暮
ら
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
、
と
い
う
こ
と
。
○
聖
の
方
へ
入
り
給
へ
れ
ば
、
な
か
な
か
│
「
聖
の
方
」
は
、【
一
】
で
描
か
れ
て
い
た
吉
野
聖
の
「
廊
だ
つ
物
を
い
と
か
り
そ
め
に
造
」
っ
た
住
ま
い
。「
な
か
な
か
」
は
、
吉
野
尼
君
の
住
ま
い
が
人
け
の
な
い
さ
ま
で
あ
っ
た
の
よ
り
も
か
え
っ
て
、
の
意
で
（〈
大
系
〉）、「
人
目
し
げ
き
や
う
な
り
」
へ
か
か
る
（〈
新
全
集
〉）。
○
下
法
師
ど
も
│
下
働
き
で
あ
る
、
身
分
の
低
い
僧
た
ち
。
当
該
箇
所
で
は
、
吉
野
聖
の
「
弟
子
た
ち
」
と
は
別
扱
い
さ
れ
て
お
り
、【
一
六
】
で
も
「
弟
子
に
も
、
下
法
師
の
品
ま
で
も
、
野
山
の
麓
ま
で
配
ら
せ
給
ふ
」
と
あ
る
。
○
こ
の
聖
を
頼
も
し
人
に
て
、
過
ぐ
し
給
ひ
に
け
る
に
こ
そ
は
│
下
に
「
あ
ら
め
」
を
省
略
す
る
（〈
大
系
〉）。
中
納
言
は
弟
子
や
下
法
師
の
動
き
回
る
様
子
を
見
て
、
こ
う
し
た
人
手
を
擁
す
る
と
は
い
え
、
所
詮
は
世
捨
て
人
の
吉
野
聖
を
、
吉
野
尼
君
が
生
活
上
頼
り
に
な
る
人
に
す
る
し
か
な
い
実
情
を
「
あ
は
れ
に
」
推
し
測
っ
て
い
る
。「
頼
も
し
人
」
の
当
該
箇
所
以
外
の
作
中
例
三
例
は
、
い
ず
れ
も
吉
野
姫
君
か
ら
見
た
中
納
言
の
こ
と
だ
が
（〈
全
注
釈
〉）、
血
縁
関
係
や
性
的
関
係
の
全
く
な
い
間
柄
で
経
済
・
生
活
を
支
え
て
く
れ
て
い
る
人
物
を
指
し
た
称
で
あ
る
点
が
、
当
該
箇
所
と
の
共
通
点
と
し
て
注
目
さ
れ
る
（
佐
野
〈
須
田
〉
光
子
の
日
本
文
芸
学
会
大
会
二
〇
〇
三
年
六
月
二
二
日
発
表
「『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
た
の
も
し
人
」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
」）。〈
新
全
集
〉
の
掲
出
例
、『
源
氏
物
語
』
宿
木
巻
で
中
の
君
を
世
話
す
る
薫
の
例
も
そ
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
平
安
時
代
散
文
作
品
の
頼
む
・
頼
も
し
系
の
類
似
語
彙
が
や
は
り
夫
以
外
の
人
物
に
用
い
ら
れ
る
傾
向
も
、
下
記
の
論
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
滝
沢
貞
夫
「
平
安
時
代
散
文
作
品
に
お
け
る
「
頼
む
」「
頼
も
し
」」
（「
中
古
文
学
」
七
〇
二
〇
〇
二
年
一
一
月
）
で
は
、
夫
の
呼
称
と
し
て
の
用
例
が
『
更
級
日
記
』
の
「
頼
む
人
」
二
例
の
み
と
い
う
調
査
結
果
を
示
す
。
た
だ
し
、
滝
沢
論
文
は
こ
れ
ら
の
語
彙
に
つ
い
て
夫
以
外
の
身
内
を
表
す
も
の
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
二
）
二
二
○
こ
の
若
き
人
│
唐
后
の
異
父
妹
で
あ
る
吉
野
姫
君
。
吉
野
聖
が
、【
五
】
で
吉
野
尼
君
が
出
家
し
て
当
初
大
内
山
で
修
行
し
て
い
た
段
階
に
つ
い
て
の
説
明
で
、
吉
野
姫
君
を
「
見
知
る
べ
き
人
な
け
れ
ば
、
身
に
添
へ
て
お
は
し
ま
す
な
る
べ
し
。」
と
中
納
言
に
語
っ
て
い
た
の
を
受
け
て
、「
こ
の
」
と
尋
ね
て
い
る
。
み
よ
し
の
○
さ
ら
な
り
や
。
い
づ
こ
に
か
お
は
し
ま
さ
む
│
今
更
言
う
ま
で
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
（
吉
野
姫
君
は
も
ち
ろ
ん
深
吉
野
で
吉
野
尼
君
に
伴
わ
み
よ
し
の
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
）。
こ
の
深
吉
野
以
外
の
ど
こ
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
は
ず
も
な
い
で
し
ょ
う
。
吉
野
聖
の
返
答
。
○
尼
に
な
り
て
後
、
生
み
給
へ
り
け
れ
ば
、
心
憂
し
と
て
、
隠
し
忍
び
て
│
【
五
】
に
お
け
る
吉
野
聖
に
よ
る
説
明
で
も
、
こ
の
後
の
【
一
八
】
に
お
け
る
尼
君
自
身
の
心
情
で
も
、
吉
野
尼
君
が
尼
に
な
っ
た
後
に
吉
野
姫
君
を
出
産
し
た
の
を
気
に
病
ん
で
い
る
こ
と
が
繰
り
返
し
述
べ
ら
れ
て
い
る
点
（〈
桜
楓
〉）
か
ら
す
る
と
、
当
時
で
は
や
は
り
極
め
て
異
常
な
事
態
な
の
で
あ
ろ
う
。
○
生
ひ
立
ち
給
ふ
ま
ま
に
…
…
思
し
嘆
く
│
吉
野
尼
君
が
、
美
し
く
成
長
し
て
い
く
娘
姫
君
を
愛
情
ゆ
え
に
見
捨
て
得
ず
、
ま
た
そ
れ
ゆ
え
に
自
身
の
修
行
の
妨
げ
に
な
る
と
嘆
く
様
子
を
、
吉
野
聖
が
語
っ
た
も
の
。
吉
野
姫
君
の
美
に
関
す
る
説
明
「
い
と
清
ら
に
も
の
し
給
ふ
な
れ
ば
」
に
は
、
諸
注
の
解
す
る
通
り
、
吉
野
尼
君
か
ら
の
伝
聞
を
表
す
「
な
り
」
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。
吉
野
尼
君
の
心
情
に
つ
い
て
は
、【
五
】
で
も
「
心
憂
し
と
て
も
、
愛
執
の
煩
悩
離
れ
が
た
き
も
の
な
れ
ば
」
と
語
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
後
も
姫
君
の
美
し
い
成
長
ぶ
り
が
苦
悩
を
深
め
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
○
琴
を
ぞ
い
と
お
も
し
ろ
く
調
べ
給
ふ
や
う
に
、
折
々
承
り
侍
る
│
吉
野
聖
も
近
隣
で
耳
に
し
て
い
る
吉
野
姫
君
の
弾
琴
の
様
子
。「
琴
」
は
こ
こ
で
は
絃
楽
器
一
般
。
七
絃
琴
の
名
手
唐
后
の
血
縁
に
ふ
さ
わ
し
い
楽
才
を
備
え
て
い
る
こ
と
を
窺
わ
せ
る
情
報
。
○
身
を
な
げ
き
に
思
し
た
る
人
こ
そ
あ
ら
め
…
…
い
と
恐
ろ
し
き
所
な
り
し
│
以
下
、
地
の
文
「
た
だ
人
一
人
の
…
…
」
一
文
を
挿
み
な
が
み
よ
し
の
ら
、
中
納
言
の
心
情
を
自
在
に
記
す
。「
身
を
な
げ
き
に
思
し
た
る
人
」
つ
ま
り
我
が
身
を
嘆
か
し
く
思
い
俗
世
を
厭
っ
て
自
ら
深
吉
野
に
み
よ
し
の
住
ま
い
を
定
め
た
吉
野
尼
君
と
対
照
さ
せ
、「
若
か
ら
む
人
」
吉
野
姫
君
の
深
吉
野
暮
ら
し
の
心
細
さ
を
思
い
遣
る
。「
な
げ
き
」
は
諸
注
の
解
す
る
通
り
、
嘆
き
と
投
げ
木
（
薪
木
）
と
を
掛
け
た
和
歌
的
表
現
で
あ
ろ
う
。〈
新
全
集
〉
は
、
加
え
て
「
身
を
な
げ
」
つ
ま
り
山
な
ど
に
行
方
を
く
ら
ま
す
意
も
と
る
。
な
お
、「
な
り
し
」
の
本
文
は
、〈
新
註
〉〈
大
系
〉〈
新
全
集
〉
で
「
な
り
か
し
」
に
校
訂
す
る
が
、
そ
の
ま
ま
で
も
詠
嘆
的
に
解
せ
よ
う
。
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
二
）
二
三
○
昔
物
語
な
ど
に
こ
そ
、
か
か
る
こ
と
は
聞
け
│
「
か
か
る
こ
と
」
は
、
琴
を
「
お
も
し
ろ
く
」
弾
く
若
き
佳
人
が
荒
れ
果
て
た
住
ま
い
に
寂
し
く
住
ん
で
い
る
よ
う
な
状
態
。「
昔
物
語
」
の
内
容
に
つ
い
て
、〈
全
注
釈
〉
は
仙
境
に
住
む
若
い
女
人
に
つ
い
て
の
民
間
伝
承
か
と
す
る
。
以
下
「
見
聞
く
か
な
」
ま
で
の
心
情
に
似
通
う
『
源
氏
物
語
』
の
内
容
で
、「
昔
物
語
」
で
聞
く
よ
う
な
、
現
実
に
あ
り
そ
う
に
な
い
状
況
に
置
か
れ
た
姫
君
へ
心
惹
か
れ
る
例
と
し
て
は
、
荒
れ
果
て
た
常
陸
宮
で
末
摘
花
が
七
絃
琴
を
弾
奏
す
る
音
色
を
立
ち
聞
い
た
光
源
氏
の
心
情
（
末
摘
花
巻
）、
霧
り
わ
た
る
宇
治
の
片
田
舎
で
琵
琶
・
箏
の
琴
を
弾
奏
す
る
宇
治
大
君
・
中
の
君
姉
妹
を
垣
間
見
た
薫
の
心
情
（
橋
姫
巻
）
が
あ
る
。
○
た
だ
人
一
人
の
御
ゆ
か
り
│
（
か
け
が
え
の
な
い
大
切
な
）
た
っ
た
一
人
の
人
（
で
あ
る
唐
后
）
の
御
血
縁
、
の
意
。
唐
后
の
母
吉
野
尼
君
も
含
む
で
あ
ろ
う
が
、
中
納
言
の
関
心
は
次
第
に
異
父
妹
で
あ
る
吉
野
姫
君
へ
と
向
け
ら
れ
て
き
て
い
る
。【
九
】
で
は
「
た
ぐ
ひ
な
き
人
の
御
ゆ
か
り
」
と
い
う
表
現
で
、
中
納
言
・
吉
野
尼
君
相
互
の
思
い
と
し
て
あ
っ
た
。
み
よ
し
の
○
か
か
る
御
住
ま
ひ
│
荒
涼
た
る
深
吉
野
に
お
け
る
、
荒
れ
果
て
た
住
ま
い
。
○
も
し
世
に
お
は
す
る
こ
と
も
こ
そ
と
て
…
…
御
文
に
は
さ
も
書
か
れ
ざ
り
し
。
│
も
し
吉
野
姫
君
が
お
生
ま
れ
に
な
っ
て
い
る
場
合
は
姫
君
の
世
話
を
頼
む
と
、
唐
后
が
吉
野
聖
へ
伝
言
し
な
さ
っ
て
い
る
も
の
が
あ
る
よ
う
に
聞
い
た
な
あ
。
私
（＝
中
納
言
）
が
受
け
取
っ
た
唐
后
の
妹
姫
君
宛
て
御
手
紙
に
は
、
私
に
世
話
を
頼
む
よ
う
に
と
は
書
い
て
い
な
か
っ
た
が
、
と
い
う
意
。
中
納
言
が
「
聞
き
し
」
唐
后
の
心
情
部
分
「
も
し
世
に
お
は
す
る
こ
と
も
こ
そ
」
に
お
い
て
、「
世
に
お
は
す
る
」
の
主
語
は
吉
野
姫
君
（〈
大
系
〉
補
注
の
別
解
）、
「
も
こ
そ
」
は
「
も
」
の
単
な
る
強
調
（〈
大
系
〉
補
注
）
と
解
し
た
。「
言
伝
け
給
ふ
も
の
」
の
内
容
は
吉
野
姫
君
の
世
話
を
頼
む
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
「
言
伝
け
給
ふ
も
の
」
が
あ
る
と
中
納
言
が
「
聞
き
し
」
と
言
う
以
上
、
唐
后
か
ら
（
中
納
言
へ
で
は
な
く
）
吉
野
聖
へ
「
言
伝
け
給
ふ
も
の
」
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
作
中
に
は
「
も
し
世
に
お
は
す
る
こ
と
も
こ
そ
と
て
、
言
伝
け
給
ふ
も
の
」
の
該
当
本
文
が
明
確
に
見
え
ず
、
不
審
。
あ
る
い
は
、【
三
】
の
吉
野
聖
の
説
明
に
お
い
て
、
聖
が
在
唐
中
に
唐
后
か
ら
母
尼
君
宛
て
の
「
御
消
息
」
を
託
さ
れ
る
に
あ
た
り
「
い
み
じ
う
ね
ん
ご
ろ
に
仰
せ
言
侍
り
て
」
と
略
述
し
て
い
る
件
を
指
す
か
。
唐
后
の
手
紙
で
「
さ
も
書
か
れ
ざ
り
し
」
と
す
る
の
は
、
巻
二
【
四
六
】
で
吉
野
姫
君
宛
の
手
紙
に
、
そ
の
存
在
を
吉
野
聖
か
ら
聞
い
た
と
の
み
記
し
て
い
る
こ
と
に
該
当
し
よ
う
か
。
一
方
、
同
巻
【
四
五
】
の
母
尼
君
宛
て
の
手
紙
で
は
、
中
納
言
へ
「
よ
ろ
づ
を
頼
み
思
し
召
せ
」
と
明
言
し
て
い
た
。
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
二
）
二
四
「
も
し
世
に
お
は
す
る
こ
と
も
こ
そ
と
て
、
言
伝
け
給
ふ
も
の
」
の
該
当
内
容
に
つ
い
て
は
、
諸
注
で
他
に
も
様
々
な
解
釈
が
示
さ
れ
て
い
る
。〈
新
註
〉〈
大
系
〉
で
は
「
も
こ
そ
」
を
や
は
り
「
も
」
の
単
な
る
強
調
と
し
、
母
吉
野
尼
君
が
生
き
て
い
た
場
合
に
備
え
て
の
伝
言
や
物
、〈
新
全
集
〉
や
〈
全
注
釈
〉
語
注
で
は
「
も
こ
そ
」
を
母
吉
野
尼
君
が
ひ
ど
い
苦
境
に
あ
る
な
ら
い
け
な
い
と
心
配
だ
と
い
う
恐
れ
と
し
た
上
で
、
吉
野
姫
君
の
こ
と
自
体
を
暗
に
伝
言
し
た
も
の
と
、
そ
れ
ぞ
れ
解
し
て
い
る
。
ま
た
、「
聞
き
し
」
を
〈
新
註
〉〈
大
系
〉
〈
新
全
集
〉
は
唐
后
か
ら
中
納
言
へ
、
と
解
す
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
諸
注
の
解
釈
や
若
君
に
関
わ
る
内
容
を
考
慮
し
た
と
し
て
も
、
巻
一
【
三
八
】
で
母
尼
君
へ
の
文
箱
を
中
納
言
に
託
し
た
時
の
唐
后
の
説
明
、
巻
二
【
四
四
】〜【
四
六
】
で
中
納
言
が
開
封
し
て
読
ん
だ
唐
后
の
文
面
、
巻
三
【
三
】〜【
六
】
の
中
納
言
に
対
し
吉
野
聖
の
説
明
で
語
ら
れ
た
唐
后
の
伝
言
、
そ
の
い
ず
れ
に
も
、
該
当
す
る
具
体
的
な
内
容
や
表
現
は
見
出
せ
な
い
。
ま
た
、〈
新
全
集
〉
で
は
、「
言
伝
け
給
ふ
も
の
あ
る
や
う
に
聞
き
し
」
に
つ
い
て
、
巻
二
末
で
手
紙
を
開
封
し
た
後
に
初
め
て
「
そ
う
思
っ
て
考
え
る
と
」、
巻
一
【
三
八
】
の
時
点
で
唐
后
が
吉
野
姫
君
の
こ
と
を
「
伝
言
さ
れ
た
よ
う
に
聞
い
た
」
と
し
て
い
る
が
、
不
審
。
な
お
、〈
桜
楓
〉
は
巻
二
【
四
六
】
の
手
紙
を
「
言
伝
け
給
ふ
も
の
」
の
該
当
箇
所
か
と
し
た
上
で
巻
一
【
三
八
】
の
説
明
に
あ
っ
た
と
中
納
言
が
勘
違
い
し
た
も
の
、〈
全
注
釈
〉
語
注
で
は
別
解
と
し
て
、
先
に
吉
野
聖
が
唐
后
か
ら
託
さ
れ
た
尼
君
宛
の
手
紙
に
吉
野
姫
君
に
言
い
伝
え
て
お
く
べ
き
秘
密
事
が
あ
っ
た
も
の
、
と
い
う
各
解
釈
を
示
す
。
○
い
と
あ
て
は
か
に
思
ひ
ま
さ
ら
れ
て
│
唐
后
が
妹
の
世
話
ま
で
頼
む
と
は
言
わ
な
い
態
度
を
、
中
納
言
は
た
い
そ
う
奥
ゆ
か
し
く
感
じ
、
自
然
と
思
い
募
ら
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
の
意
か
。「
あ
て
は
か
な
り
」
は
、
優
美
に
、
み
や
び
や
か
に
、
の
意
。
ま
た
、「
思
ひ
ま
さ
る
」
を
、〈
新
全
集
〉
は
吉
野
姫
君
へ
の
恋
心
が
募
る
の
意
に
解
す
る
が
、
唐
后
へ
の
恋
心
ゆ
え
に
、
わ
び
住
ま
い
す
る
母
吉
野
尼
君
ば
か
り
か
、
異
父
妹
の
姫
君
に
も
関
心
を
高
め
る
一
連
の
過
程
で
あ
ろ
う
。
諸
注
で
解
釈
が
分
か
れ
て
お
り
、〈
大
系
〉
は
、
吉
野
尼
君
の
生
活
を
大
変
高
貴
だ
と
一
層
思
い
な
さ
っ
て
の
意
、〈
新
全
集
〉
は
、
な
か
な
か
品
の
い
い
感
じ
だ
と
吉
野
姫
君
へ
の
思
い
が
（
自
然
と
）
募
っ
て
の
意
、〈
全
注
釈
〉
語
注
は
、
吉
野
姫
君
に
秘
め
や
か
な
思
い
を
寄
せ
な
さ
っ
て
の
意
、〈
新
註
〉
は
、
姫
君
に
（
自
然
と
）
艶
な
好
奇
心
に
そ
そ
ら
れ
て
の
意
、
に
そ
れ
ぞ
れ
解
す
る
（〈
桜
楓
〉
で
も
吉
野
姫
君
へ
関
心
が
向
か
う
文
脈
を
指
摘
）。
つ
ま
り
、「
る
（
↑
れ
）」
を
自
発
（〈
新
註
〉・〈
新
全
集
〉）
と
と
る
か
、
尊
敬
（〈
大
系
〉・〈
全
注
釈
〉
語
注
）
と
と
る
か
で
も
解
釈
が
分
か
れ
る
が
、
こ
の
場
合
は
心
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
二
）
二
五
情
を
ひ
き
起
こ
す
自
発
で
あ
り
、
中
納
言
へ
の
敬
意
は
文
末
の
尊
敬
語
「
遣
は
す
」
一
語
で
表
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
○
か
く
て
な
む
侍
る
べ
き
│
こ
う
い
う
事
情
な
の
で
、
引
き
続
き
滞
在
し
ま
す
。
前
文
の
心
情
「
立
ち
帰
り
給
ふ
べ
き
心
も
し
給
は
ず
。」
を
実
行
に
移
す
た
め
に
、
吉
野
聖
へ
告
げ
た
言
葉
。
既
に
中
納
言
は
、【
一
一
】
で
吉
野
尼
君
に
「
し
ば
し
こ
の
聖
の
室
に
候
ひ
て
、
御
宿
直
み
よ
し
の
な
む
ど
も
と
思
ひ
給
ふ
れ
ば
」
と
深
吉
野
へ
の
滞
在
延
長
を
告
げ
て
い
た
が
、
今
実
行
す
る
に
至
っ
た
。みよ
し
の
○
京
に
御
文
ど
も
書
き
て
遣
は
す
│
「
御
文
ど
も
」
は
、
京
の
大
将
大
君
や
左
大
将
・
中
納
言
母
夫
妻
へ
深
吉
野
滞
在
の
延
長
を
告
げ
る
各
手
紙
。
お
そ
ら
く
こ
れ
に
前
後
し
て
吉
野
尼
君
・
姫
君
ら
へ
の
援
助
物
資
な
ど
の
送
付
を
京
の
家
司
へ
指
図
す
る
手
紙
も
送
っ
て
い
る
で
あ
み
よ
し
の
み
よ
し
の
ろ
う
こ
と
が
、
後
文
に
お
け
る
深
吉
野
近
く
の
荘
園
へ
の
指
図
（【
一
三
】）
と
の
兼
ね
合
い
で
推
測
さ
れ
る
。
こ
こ
で
、
中
納
言
の
深
吉
野
滞
在
第
一
日
が
終
わ
る
。
【
参
考
Ⅰ
】「
北
の
対
」
を
め
ぐ
る
吉
野
尼
君
の
住
ま
い
の
全
容
と
意
味
合
い
本
区
分
の
最
初
に
描
か
れ
る
吉
野
尼
君
の
住
ま
い
の
描
写
「
さ
さ
や
か
な
る
寝
殿
だ
つ
も
の
こ
そ
、
北
の
対
に
や
、
一
つ
あ
れ
ど
」
に
つ
い
て
は
、
住
ま
い
の
全
容
に
お
け
る
「
寝
殿
だ
つ
も
の
」
と
「
北
の
対
」
と
の
兼
ね
合
い
、「
北
の
対
に
や
」
と
推
測
さ
れ
る
理
由
（
前
提
と
さ
れ
て
い
る
機
能
）
と
い
っ
た
諸
問
題
が
あ
る
。
住
ま
い
の
全
容
の
解
釈
に
関
し
て
、「
寝
殿
だ
つ
も
の
」
の
「
寝
殿
」
は
〈
大
系
〉〈
新
全
集
〉〈
全
注
釈
〉
の
解
に
従
い
寝
殿
造
全
体
で
は
な
く
寝
殿
単
独
と
解
し
た
上
で
、
寝
殿
め
い
た
も
の
に
付
随
し
「
北
の
対
」
ら
し
き
も
の
が
「
一
つ
あ
れ
ど
」
と
解
し
た
。「
寝
殿
」
の
作
中
全
三
例
は
皆
「
寝
殿
の
…
…
面
」
で
寝
殿
単
独
の
意
で
あ
る
。
寝
殿
が
一
つ
な
の
は
当
然
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
付
随
す
る
の
が
北
の
対
の
屋
一
つ
だ
け
で
あ
る
特
殊
性
（
邸
宅
の
規
模
の
貧
相
さ
）
に
言
及
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、〈
大
系
〉
は
「
北
の
対
に
や
」
を
中
納
言
か
ら
見
え
る
範
囲
の
景
と
す
る
が
、
解
し
難
い
。
建
物
を
全
体
的
に
と
ら
え
た
情
景
と
し
て
考
え
た
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
寝
殿
と
の
位
置
関
係
か
ら
考
え
れ
ば
、「
北
」
の
対
で
あ
る
の
は
自
明
の
は
ず
な
の
に
、
殊
更
に
「
北
の
対
に
や
」
と
記
す
の
は
、
対
の
屋
に
し
て
は
あ
ま
り
に
も
貧
相
な
造
り
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。
そ
ん
な
貧
相
な
造
り
で
も
言
及
さ
れ
て
い
る
の
は
、
藤
田
勝
也
「
北
対
の
変
容
」
（『
日
本
古
代
中
世
住
宅
史
論
』
Ⅰ
編
第
一
章
中
央
公
論
美
術
出
版
一
九
九
〇
年
初
出
）
の
指
摘
す
る
通
り
、「
北
対
が
貴
族
住
宅
に
不
可
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
二
）
二
六
欠
の
殿
舎
だ
っ
た
」
と
い
う
当
時
の
常
識
に
拠
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
藤
田
氏
は
同
論
文
に
お
い
て
、
寝
殿
造
に
お
け
る
北
の
対
の
重
要
性
を
裏
付
け
る
も
の
と
し
て
、「
わ
ず
か
な
事
例
と
は
い
え
、
東
・
西
対
や
さ
ら
に
は
寝
殿
不
在
の
邸
に
お
い
て
さ
え
北
対
は
存
在
し
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
。」
と
述
べ
、『
左
経
記
』
長
元
四
年
（
一
〇
三
一
）
十
二
月
十
三
日
条
の
割
注
で
記
さ
れ
る
丹
波
守
源
章
任
の
三
条
第
が
「
本
自
無
寝
殿
、
只
所
東
対
代
・
北
対
許
也
」
で
、
馨
子
内
親
王
（
後
一
条
天
皇
第
二
皇
女
）
の
斎
院
と
し
て
用
い
る
際
に
「
仍
以
東
対
代
為
御
所
、
以
北
対
女
房
曹
司
」
と
い
う
措
置
を
講
じ
た
例
を
掲
げ
る
。
概
し
て
、
藤
田
論
文
も
指
摘
の
通
り
北
の
対
自
体
が
平
安
中
・
後
期
に
は
古
記
録
類
で
言
及
さ
れ
る
こ
と
の
少
な
い
存
在
で
は
あ
る
が
、
や
は
り
寝
殿
が
な
く
と
も
「
北
対
」
の
造
成
が
不
可
欠
な
表
れ
で
は
な
い
か
。
増
田
繁
夫
「
寝
殿
造
に
お
け
る
寝
殿
・
対
の
屋
以
外
の
建
築
物
」（『
王
朝
文
学
と
建
築
・
庭
園
』
竹
林
舎
二
〇
〇
七
年
）
に
お
い
て
は
、
寝
殿
造
（
増
田
論
文
は
当
時
の
呼
称
が
「
如
法
家
」
で
あ
る
と
指
摘
）
が
「
そ
ん
な
に
多
く
は
な
か
っ
た
」
こ
と
の
一
例
と
し
て
掲
げ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
寝
殿
の
な
い
三
条
第
は
、
経
済
事
情
の
反
映
と
は
い
え
ず
、
後
一
条
天
皇
の
乳
母
子
で
あ
っ
た
丹
波
守
源
章
任
の
所
有
し
て
い
た
複
数
の
邸
第
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
（『
小
右
記
』
万
寿
四
年
〈
一
〇
二
七
〉
八
月
二
二
日
・
二
三
日
、
九
月
六
日
、
長
元
四
年
（
一
〇
三
一
）
三
月
二
二
日
の
各
条
に
も
「
章
任
（
朝
臣
）
桂
宅
」
が
見
え
る
〈
槙
野
廣
造
編
『
平
安
人
名
辞
典
│
長
保
二
年
│
』
髙
科
書
店
一
九
九
三
年
、
平
安
時
代
古
記
録
フ
ル
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
〉）。
大
斎
院
選
子
内
親
王
の
退
下
に
よ
る
急
な
卜
定
に
伴
い
必
要
に
な
っ
た
、
馨
子
内
親
王
の
初
斎
院
の
場
所
と
し
て
と
り
あ
え
ず
用
意
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
当
該
箇
所
に
お
け
る
吉
野
尼
君
の
住
ま
い
の
描
写
は
、「
さ
さ
や
か
な
る
寝
殿
だ
つ
も
の
」
に
加
え
て
「
北
の
対
に
や
、
一
つ
あ
れ
ど
」
と
断
言
を
避
け
つ
つ
言
及
し
た
こ
と
で
、
貧
相
さ
を
重
ね
て
強
調
し
、
荒
廃
を
記
し
た
後
続
部
分
「
い
み
じ
う
荒
れ
惑
ひ
て
、
人
声
も
せ
ず
。」
と
相
ま
っ
て
、
深
山
で
の
生
活
の
過
酷
さ
を
示
し
て
も
い
る
。
た
だ
し
、
貧
相
な
り
と
も
「
北
の
対
」
に
言
及
す
る
の
は
、
吉
野
尼
君
が
出
家
し
貴
族
社
会
か
ら
ほ
ぼ
隔
絶
さ
れ
た
深
山
に
隠
遁
し
つ
つ
も
、
貴
族
の
住
む
寝
殿
造
と
し
て
は
最
低
限
の
条
件
を
辛
う
じ
て
維
持
し
て
い
る
、
い
わ
ば
境
界
線
上
の
生
き
方
を
確
認
し
た
も
の
で
も
あ
ろ
う
。
【
参
考
Ⅱ
】
楽
の
音
関
連
以
外
の
「
松
風
」
表
現
と
「
身
に
染
む
」「
心
細
し
」「
耳
近
し
」
「
松
風
」
の
和
歌
的
表
現
は
、
漢
詩
題
「
松
風
入
夜
琴
」
に
よ
り
琴
の
音
と
の
響
き
合
い
を
詠
ん
だ
『
拾
遺
集
』（
巻
八
・
雑
上
・
四
五
一
）
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
二
）
二
七
の
斎
宮
女
御
（
徽
子
女
王
）
歌
「
琴
の
音
に
峰
の
松
風
通
ふ
ら
し
い
づ
れ
の
を
よ
り
し
ら
べ
そ
め
け
む
」（『
拾
遺
抄
』
巻
一
〇
・
雑
下
・
五
一
四
で
は
第
三
句
「
か
よ
ふ
な
り
」・
第
五
句
「
し
ら
べ
そ
む
ら
む
」）
が
最
も
有
名
で
あ
る
。
た
だ
し
、
一
方
で
は
当
該
箇
所
の
よ
う
に
、
楽
の
音
と
は
関
係
な
く
専
ら
寂
し
さ
・
心
細
さ
・
悲
し
さ
等
を
詠
ん
で
い
る
用
例
も
あ
る
。
和
歌
の
例
で
は
、
古
く
は
「
我
を
君
と
ふ
や
と
ふ
や
と
松
風
の
い
ま
は
あ
ら
し
と
な
る
ぞ
か
な
し
き
」（『
古
今
六
帖
』
第
一
・
歳
時
・
天
・
嵐
・
四
三
四
）
を
初
め
、
本
作
品
の
成
立
期
に
は
、「
ま
だ
人
め
知
ら
ぬ
山
辺
の
松
風
も
音
し
て
帰
る
も
の
と
こ
そ
聞
け
」（『
更
級
日
記
』
万
寿
二
年
〈
一
〇
二
五
〉
秋
条
）
や
、「
松
風
は
色
や
み
ど
り
に
吹
き
つ
ら
む
も
の
思
ふ
人
の
身
に
ぞ
し
み
け
る
」（『
後
拾
遺
集
』
巻
一
七
・
雑
三
・
九
九
一
・
堀
河
女
御
〈＝
小
一
条
院
女
御
延
子
〉）、「
し
づ
の
を
に
な
び
き
な
が
ら
も
身
に
ぞ
し
む
く
ら
ゐ
の
山
の
峰
の
ま
つ
風
」（『
相
模
集
』
思
・
三
〇
八
）
な
ど
が
あ
る
。
散
文
で
は
、
松
風
を
「
耳
近
う
」
聞
く
心
細
さ
を
記
し
た
例
、『
更
級
日
記
』
長
元
九
年
〈
一
〇
三
六
〉
秋
条
で
の
情
景
描
写
「〈
父
孝
標
と
再
会
し
た
西
山
の
〉
南
は
な
ら
び
の
岡
の
松
風
、
い
と
耳
近
う
心
細
く
聞
こ
え
て
」
も
当
該
箇
所
と
共
通
し
た
趣
向
で
注
目
さ
れ
る
。
後
代
の
『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
で
は
、
吉
野
山
の
「（
峰
の
）
松
風
」
の
用
例
が
、
巻
一
と
巻
三
で
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
の
巻
一
、
女
中
納
言
が
吉
野
山
滞
在
中
に
吉
野
宮
の
姉
姫
君
と
初
対
面
時
に
交
わ
し
た
贈
答
歌
を
め
ぐ
っ
て
は
、『
源
氏
物
語
』
明
石
巻
の
楽
談
義
の
影
響
場
面
も
先
行
し
て
見
受
け
ら
れ
、
当
の
贈
答
歌
で
も
「
峰
の
松
風
」
は
楽
の
音
と
の
関
連
か
ら
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
、
同
巻
の
装
束
献
上
や
帰
京
時
の
贈
答
歌
、
巻
三
の
男
装
を
解
く
に
あ
た
っ
て
の
惜
別
の
贈
答
歌
に
な
る
と
、
楽
の
音
か
ら
離
れ
て
専
ら
吉
野
山
の
環
境
を
強
調
し
た
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
全
体
的
に
は
本
作
品
の
設
定
・
趣
向
か
ら
の
強
い
影
響
が
窺
え
る
。
吉
野
宮
の
姉
姫
君
と
の
贈
答
歌
で
、「（
峰
の
）
松
風
」
は
「
心
」
や
「（
う
き
）
身
」「
あ
ら
し
（
嵐
・
あ
ら
じ
）」
な
ど
と
共
に
詠
ま
れ
て
も
い
る
。
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
二
）
二
八
